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Kopališče Ilirija predstavlja začetek razvoja tekmovalnega plavanja pri nas. Na začetku je 
predstavljal ponos ne samo Ljubljani, ampak celotni Sloveniji in Jugoslaviji. V zadnjih letih pa 
je kopališče dodobra načel čas. Po dveh prenovah še zmeraj deluje v skoraj isti obliki, kot sta 
si jo zamislila Bloudek in Zupan. O kopališču je v sklopu zgodovine plavanja in biografije o 
Bloudku pisal že Stepišnik (1968 in 1971), navajata ga tudi Pavlin (1997) in Kapus s sodelavci 
(2011), prav tako sta ga omenila Klinec in Zorko v svojih diplomskih delih (1991, 2015). 
Magistrsko delo se bo osredotočilo na delovanje kopališča in vse prenove, ki jih je doživelo. 
Na zgodbe ljudi, katerih se je kopališče dotaknilo in uspehe plavalnega kluba, ki ne bi obstajal 
danes, če ne bi bilo kopališča, kar enako velja tudi v obratni smeri.  
Podatke smo zbirali v zgodovinskem arhivu Ljubljana, v zasebnih zbirkah in v častnikih. 
Uporabljena je bila deskriptivna metoda dela. Veliko informacij smo pridobili z metodo 
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The Ilirija swimming complex represents the beginning of competitive swimming in Slovenia. 
In its early years, it was the pride of not only Ljubljana, but also Slovenia and Yugoslavia. 
While it has stood the test of time, its age is beginning to show. After two sets of renovations, 
it remains to function in almost the exact way as it was designed by Stanko Bloudek and 
Miroslav Zupan. The pool was described within the history of swimming and Bloudek's 
bibliography written by Stepišnik (1968 and 1971). It is also mentioned by Pavlin (1997) and 
Kapus et al (2011). In addition it was referred to by Klinec and Zorko in their undergraduate 
dissertations (1991, 2015). This master’s thesis will focus on the functioning of the complex 
and the renovations, it has undergone. Stories of the people it has effected in its history. The 
many successes of the swimming club are not to be ignored since they would not exist if it 
weren’t for the pool and vice versa.  
The information was gathered in the historical archive of Ljubljana, private collections and 
publications. The method used is a descriptive one. A large amount of the information was 
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Plavanje je del človeštva že vse od prazgodovine. Človeške kulture so se naseljevale ob vodi. 
Začele so se ukvarjati z ribolovom, ki je predstavljal lažjo obliko pridobivanja hrane. Dokazi 
so ostali na poslikavah, znakih, kamnitih obeleženjih in nekaj redkih zapisih. Gradili so naselja 
v močvirnatih pokrajinah, ki jim je nudila varnost. Podoben primer so ljubljanski mostiščarji. 
Sposobnost gibanja v vodi jim je omogočalo življenje ob vodi in gradnja mostiščarskega 
naselja (Kapus idr., 2011).  
Na začetku so ljudje plavali, ker je bila potreba. Kasneje pa predvidevajo, da so plavali tudi 
zaradi druženja in zabave. Na poslikavah je bilo zaznati, da je bilo plavanje tudi orodje, s 
katerim so se umetniško izražali. Kopali so se v rekah, jezerih, ribnikih in morjih, že v grških 
časih pa so začeli graditi kopališča, namenjena plavanju in higieni (Kapus idr., 2011).  
 
 
1.1 Prvi bazeni  
 
Zgodovinarji pravijo, da so bili prvi bazeni zgrajeni že 2600 let pred našim štetjem. Kot prvi 
velja bazen v mestu Mohenjo-daro v današnjem Pakistanu. Po predvidevanjih se je bazen 
uporabljal v religiozne namene. Ni bil namenjen za širšo javnost in kopanje (Goodwin, 2016). 
Zgrajen je bil iz opek in obdan z mavčnim ometom in katranom, ki je zadrževal vodo. Velikost 
bazena je bila 12 m × 7 m in globok 2,4 m.  
 
Slika 1. Prvi bazen v Mohenjo-daru v današnji provinci Sindhu v Pakistanu. 
V grških in rimskih časih je gradnja bazenov dobila nov pomen. Ni bil mišljen samo v 
religiozne namene, ampak so jih začeli uporabljati za higienske in družabne. Plavanje in 
kopanje v kopališčih je predstavljalo dejavnost višjega sloja. Učenje plavanja je spadalo pod 
nujni del izobrazbe ter vojaškega usposabljanja. Grški filozof Platon je menil, da mora vsak 
otrok znati plavati, kakor mora znati matematiko, pisanje ter astronomijo (Goodwin, 2016). 
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Pravijo, da je bil v Rimu zgrajen prvi ogrevani bazen v prvem stoletju pred našim štetjem. 
Zgradil ga je bogati rimski gospod Gaius Maecenas (Bellis, 2017).  
Plavanje je doseglo vrhunec v rimskem obdobju, kjer je predstavljal simbol visokega statusa. 
Po padcu rimskega imperija in prehodu v srednji vek se je vse spremenilo. Terme so propadle, 
skrb za telo, higieno in zadovoljstvo je postalo drugotnega pomena. Izjema so bili bojevniki, 
ki so morali ohranjati moč telesa za uspešnost bojevanja in preživetja. Higiena se je prestavila 
v domove. Redkeje so se umivali v banjah, sodih ali ob vodnjakih (Kapus idr. 2011). 
V renesansi so ljudje spet začeli razmišljati o svojem telesu in kako skrbeti zanj, za zdravje in 
higieno, čeprav tudi v tem času higiena ni bila primerna. Ob izumu parfumov oziroma 
odišavljene vode so preprosto prekrili neprijetne dišave telesa. Velik napredek za plavanje je v 
tistih časih predstavljal nemški učitelj telesne vzgoje Johan Guths-Muths. Domislil si je 
metodiko plavanja na suhem in slog prsnega plavanja. Tako kot v antiki so vključili plavanje 
v urjenje vojske. S tem se je začela gradnja kopališč ob rekah, ki so bila namenjena javnosti. 
Velik pomen za širitev plavanja so med ljudmi predstavljala zdravilišča z notranjimi bazeni 
(Stepišnik, 1968). 
V Angliji pišejo o prvem zunanjem kopališču Peerless Pool, ki je nastalo na ribniku. Ta je 
nastal kot posledica velike poplave. Sprva se je imenoval kot Perilous Pond (nevarni ribnik). 
Temačno ime si je pridobil zaradi velikega števila utopitev. Leta 1743 je William Kemp, 
londonski draguljar, preuredil jezero v kopališče ter ga preimenoval v Peerless Pool. Iz 
marmorja je bil narejen vhod in prostor, kjer so se ljudje preoblačili. Iz marmorja so bile 
izdelane tudi stopnice za vstop v ribnik oziroma kopališče. Na bazen je imel vstop samo visoki 
in višji srednji razred takratne družbe. Pri vhodu je bilo treba plačati vstopnino. Peerless Pool 
je natančno opisala pisateljica Georgette Heyer v knjigi Frederica (Vic, 2009).  
 
Slika 2. Peerless Pool (Pridobljeno s https.//janeaustensworld.wordpress.com/2009/03/04/the-peerless-pool-londons-first-
outdoor-public-swimming-pool/). 
Leta 1843 je bil v Angliji zgrajen prvi pokriti bazen, ki ni bil namenjen zdravilišču (Stepišnik, 
1968). Zatem se je gradnja kopališč razširila po vsej Evropi in Severni Ameriki. Še posebej po 
1. modernih Olimpijskih igrah leta 1896 v Atenah. V olimpijske panoge je bilo od vsega 





1.2 Začetki plavanja v Sloveniji 
 
Podobno kot drugje po Evropi je tudi v Sloveniji potekal razvoj plavanja oziroma urejenih kopališč. 
Sprva so plavali, ker so morali, za preživetje in izdelovanje bivalnih hiš, kot so to delali ljubljanski 
mostiščarji. V rimskih časih so bile terme, kasneje so se uredila kopališča ob jezerih in rekah. Leta 1893 
je bilo na Blejskem jezeru urejenih kar 19 kopališč (Prešeren in Trbovc, 1995). 
Zato se ni čuditi, da so se na Bledu odvijale prve plavalne tekme. Avstrijska veslaška zveza je 
leta 1911 priredila plavalno »dirko« s pomočjo »Ljubljanskega sportnega kluba« (v 
nadaljevanju LSK). Tekma je bila mednarodna, s plavalci iz Ljubljane, Prage, Zagreba, Gradca, 
Trsta in Bleda. Dopoldne so plavali 2800 metrov glavno plavanje, ki pravzaprav spada pod 
maratonske discipline. Popoldne pa tudi v krajših razdaljah in skokih v vodo. Takratne 
discipline so bile precej drugačne kot danes. Plavali so 500 metrov glavno plavanje, kar lahko 
predvidevamo, da je prosto plavanje, 50 metrov dekliško in deško plavanje, 50 metrov moški, 
50 metrov bočno plavanje, 100 metrov hrbtno, prsno in damsko plavanje, 100 metrov hitro 
plavanje ter nazadnje še plavanje za novince, za vse tiste, ki še niso tekmovali (Pavlin, 1997).  
Nadaljnji razvoj plavanja je prekinila 1. svetovna vojna. S koncem vojne so se ponovno 
prebudila športna društva. 15. avgusta 1919 je bila na Bledu organizirana plavalna tekma (ZAL, 
LJU/282, t.e.1, a.e.2 ). 
Najava tekme je bila objavljena 12. 8. 1919 v časopisu Slovenski narod. Poleg plavalne tekme 
so se odvijali tudi drugi športni dogodki. Najbolj odmevna je bila kolesarska dirka.  
Na Bledu so se pomerili v disciplinah 600 metrov moški, 50 metrov moški, ženske ter dečki in 
deklice, 50 metrov hrbtno in 50 metrov stransko (bočno). Na tem tekmovanju so se izkazali 
tudi člani »Sportnega kluba Ilirija« (v nadaljevanju SK Ilirija), še posebej Fran Ravnik. 
(Prešeren in Trbovc, 1995; ZAL, LJU/282, t.e.1, a.e.2 ). 
12. septembra 1920 je na Ljubljanici potekalo prvo uradno prvenstvo Slovenije. Gledalcev je 
bilo približno 1000, ki so navijali za 65 plavalcev. Tekmovali so 50 metrov prosto gospodje, 
deklice do 15 let, dečki do 15 let, novinci in juniorji, 100 m prosto so plavale dame in gospodje, 
100 metrov hrbtno gospodje, 100 metrov bočno gospodje, 300 metrov prosto so plavale samo 
dame in 1000 metrov prosto gospodje. Tekmovalci so prihajali iz »Ljubljanskega sportnega 







Slika 4. Kopališče na Ljubljanici 
(MNZS) 
Slika 3. Tekmovanje na Ljubljanici (Muzej novejše 
zgodovine Slovenije (v nadaljevanju MNZS)).. 
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Kopališča na Bledu niso bila edina urejena kopališča. V Ljubljani so po prvi svetovni vojni v 
kopališča preuredili bregove Ljubljanice. LSK je imelo svoje prostore na levem bregu 
Ljubljanice med izlivom Malega grabna in Špice. Uredili so si čolnarno in garderobe. Na 
desnem bregu Malega grabna je imela svoje prostore plavalna sekcija Sportnega kluba 
Primorje. Nekoliko kasneje se je na desnem bregu Ljubljanice, kjer danes stoji gostišče Livada, 
uredilo mestno kopališče (Prešeren, Trbovc, 1995; Pavlin, 1998).  
Ljubljančani so imeli še kopališče Kolezija, ki je stalo skoraj na istem mestu, kjer stoji še danes. 
Čeprav v precej drugačni podobi. Kopališče Kolezija velja za najstarejši bazen v Sloveniji. Ob 
Gradaščici je bil najprej postavljen mlin Petra Kolezija (Kolesia). Leta 1878 je prišel v last 
občine. Odločili so se, da bodo naredili ograjeno kopališče. Leta 1879 so uresničili idejo. Vodo 
so speljali iz Gradaščice v skoraj 50 metrski bazen, ki so ga obdajale lesene kabine. Bazen je 
bil v začetnem obdobju dopoldne rezerviran samo za ženske, ki so se lahko brez skrbi kopale. 
Ime lastnika mlina je ostalo v imenu kopališča vse do danes (Kopališče Kolezija, 2017). 
Tudi bregove drugih slovenskih rek so preuredili v kopališča. Tak primer je bil v Brežicah. 
Brežičani so plavali po Savi in Krki na kopališču Grič. Novomeščani so imeli kopališče na 
Krki, v Celju se je začelo z vojaškim kopališčem, Mariborčani pa so plavali v Dravi. Plavanje 
se je počasi začelo razvijati. Veliki preskok v razvoju je predstavljala gradnja kopališča Ilirija 






1.3 Predmet in problem 
 
V magistrskem delu bomo preučili vsa obdobja Kopališča Ilirije, od njegove gradnje in dveh 
izvedenih prenov, kako je kopališče vplivalo na plavalne rezultate, klubsko življenje ter 
življenje kopalcev. Bogato zgodovinsko dediščino kopališča Ilirije bomo na osnovi primarnega 
gradiva in sekundarnih virov (časniki, literatura in ustni viri) raziskali in podali v tem delu, ki 






2. METODE DELA 
  
Uporabili smo deskriptivno metodo dela. Za zbiranje podatkov smo si pomagali z viri iz 







3.1 »Sportni klub Ilirija« 
 
»Sportni klub Ilirija« so ustanovili 9. maja leta 1911. Na občnem zboru za ustanovitev 
nogometnega društva so bili prisotni bodoči nogometaši in gosti iz LSK, »Dijaški football klub 
Hermes« (v nadaljevanju DFK Hermes), Deželne zveze za promet tujcev na Kranjskem v 
Ljubljani in novinarji. Prva odločitev je zajemala ime kluba, predlogi so bili Šparta, Ljubljana 
in Ilirija. Nazadnje so izbrali ime »Slovenski Football – klub Ilirija« (v nadaljevanju SFK 
Ilirija). Nato so potrdili pravilnik, izvolili prvega predsednika, Franca Kandareta, in določili 
članarino ter vpisnino (Pavlin, 1998). 
Pred prvo svetovno vojno Ilirija še ni imela ostalih športnih sekcij. V zapisniku odborov seje, 
19. januarja 1912, pišejo o združitvi DFK Hermes ter SFK Ilirija. Nekateri so menili, da je šele 
po združitvi Ilirija postala pravi nogometni klub. V času prve svetovne vojne je klub zaradi 
izrednih razmer prenehal z delovanjem in se ponovno obudil leta 1919 (ZAL,LJU/282, t.e.1, 
a.e.1). 
Vendar združitev Hermesa in Ilirije ni bila določena z datumom. Že isto poletje po ustanovitvi 
je SFK Ilirija navezala stike s člani kluba Hermes. Prehodi članov so se zgodili že 1911. Pod 
okrilje je Ilirija vzela tekme Hermesa v finančnem in organizacijskem smislu. Zato je bila prva 
nogometna tekma Ilirije 30. 7. 1911, odigrana s 6 člani DFK Hermesa in 5 člani SFK Ilirija. 
Do leta 1912 so počasi vsi prestopili k SFK Ilirija (Pavlin 1998).  
Skozi leta oz. po prvi svetovni vojni se je klubska dejavnost razširila z novimi športi, kot je 
hazena (rokomet na travi, ki so ga v večini igrale ženske), smučanje, sabljanje, drsanje, atletika, 
hokej, tenis, namizni tenis in seveda plavanje (ZAL,LJU/282, t.e.1, a.e.1; Pavlin, 1998 ). 
Barva SK Ilirije je bila belo-zelena kot barva mesta Ljubljane. Torej je bila Ilirija prva belo-
zelena in ne Olimpija kot večina misli danes. Skozi leta delovanja lahko rečemo, da je bil klub 
matica športa, uvedel je nogomet, hazeno, atletiko, umetnostno drsanje in kasneje je tudi 
poskrbel za resnični preskok v plavanju in skokih v vodo.  
S koncem prve svetovne in izgubo velikega dela slovenskega ozemlja so se klubi znašli v 
novem političnem okolju, ki pa še ni bil športno formalno oblikovan. Društva oz. klubi so se 
ločili od avstrijskih panožnih zvez. Tako je sledilo ustanavljanje jugoslovanskih zvez, skupaj 
z društvi iz Hrvaške in Srbije. Vzpostavil se je organizacijski model hierarhije. Klubi so spadali 
pod organizacijo prve stopnje, delovali so na lokalnem območju, druga stopnja, podzveze, je 
delovala na določenem ozemlju. Na vrhu pa so bile centralne državne zveze in njene podzveze 
(Pavlin, 2005).  
Na vzpostavljanje nove organizacije je vplival tudi SK Ilirija. Sodeloval je pri organizaciji 
»Sportne zveze Ljubljana«, »Jugoslovanskem zimskosportnem savezu«, v »Ljubljanskem 
nogometnem podsavezu« ter Ljubljanskem hazena podsavezu« (ZAL,LJU/282, t.e.1, a.e.2). 
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Stanko Bloudek je bil odgovoren za večino naprav oziroma objektov SK Ilirije, od 
nogometnega igrišča in tribun, do teniških igrišč in pozimi drsališča, do Planiške skakalnice, 
kjer imamo Slovenci svoj praznik športa z zaključkom svetovnega pokala v smučarskih skokih 
ter ne nazadnje kopališče Ilirija, ki je glavna tema tega magistrskega dela.  
Vendar pa ne smemo pozabiti na ostale zelo pomembne člane SK Ilirije, brez katerih Ilirija ne 
bi prestala vseh tegob časa. Veliko odgovornost sta nosila Evgen Betetto in Dr. Lapajne in še 
veliko drugih. Ti so organizirali celotno delovanje kluba in tudi sodelovali z javnostjo. Betetto 
je bil dolga leta tajnik kluba in vodja nogometne sekcije, ki je bil poleg Bloudka ter Janka 
Berceta odgovoren za povojno obnovitev kluba v nadaljnje delovanje. Bloudek je bil bolj 
praktične narave. Veliko raje je poprijel za delo, kot se ukvarjal z organizacijskimi stvarmi 
(Stepišnik, 1971).   
O Betettu je znanega bolj malo, zasledimo ga lahko v knjigi Stepišnika in prav tako v večini 
zapisnikov kot tajnika kluba. Med drugo svetovno vojno ga je gestapo 1944 zaradi sodelovanja 
z OF aretiral in poslal v taborišče Dachau, kjer je leta 1945 umrl (Enciklopedija fizičke kulture, 
1976). Morda ga pozneje tudi zato niso tako omenjali kot Bloudka, čeprav bi lahko rekli, da je 
enako pomemben kot on. 
Klub SK Ilirija je pod tem imenom deloval vse do konca druge svetovne vojne. Po vojni se je 
preimenoval v »Udarnik«, nato »Enotnost« in nazadnje kot »Plavalni klub Ilirija«, ime, ki ga 
uporablja še danes. 
 
 
3.2 Poizkusi gradnje bazena 
 
Po prvi svetovni vojni so se v SK Iliriji resneje začeli ukvarjati s plavalnim športom. 
Ustanovljena je bila plavalna sekcija. S tem so nastopile vse težave, ki spadajo zraven. Podobno 
kot danes je največjo težavo predstavljal prostor za treninge plavalcev. Sprva so imeli treninge 
na kopališču ob Ljubljanici ali na Bledu. Pravzaprav so bili prvi plavalci Ilirije z Bleda in 
okolice. Šele po ustanovitvi sekcije so začeli plavati tudi Ljubljančani. Kopališče ob Ljubljanici 
ni bila najboljša rešitev, a je bila takrat edina možna. Težava je bila, da člani SK Ilirije niso 
imeli svojih prostorov ob Ljubljanici. O tem so razpravljali na sejah odborov in iskali rešitve. 
Maja 1920 so dobili negativen odgovor glede uporabe prostorov LSK na kopališču Ljubljanica. 
Nenehno so iskali rešitve, le te so se jim pogosto izmuznile (ZAL,LJU/282, t.e.1, a.e.2). 
Naslednji poizkus je bil čez dva meseca, ko so poslali prošnjo na ljubljanski magistrat. Želeli 
so dobiti možnost treniranja na kopališču Kolezija. Na magistratu so izdelali pogodbo, o kateri 
jim še ni uspelo dokončno odločiti, ali bi jo potrdili. V pogodbi je bilo zapisano, da bi SK Ilirija 
dobila 2 kabini v ponedeljek, četrtek in soboto od enajstih do enih. Vstopnina bi bila za 
polovico manjša za člane plavalne sekcije. Upravo Ilirije je začelo skrbeti, ali bodo imeli 
resnično bazen, primeren za trening, ali jih bodo motili kopalci, ki se bodo kopali v istem 
terminu. Dogovorili so se, da inženir Bloudek dodatno povpraša na magistratu, ali je možno, 
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da bodo v času dogovorjenih ur na bazenu samo člani sekcije, brez ostalih kopalcev, ki bi motili 
trenažni proces (ZAL,LJU/282, t.e.1, a.e.2). 
Očitno so šli s predlogom predaleč. Julija so dobili odgovor mestnega magistrata z negativnim 
izidom. Njihov glavni razlog zavrnitve prošnje je bil, da ne morejo jemati meščanom 
priložnosti za kopanje (ZAL,LJU/282, t.e.1, a.e.2). Plavalna sekcija se je ponovno znašla na 
začetku in brez primernega prostora za treniranje.  
Na začetku leta 1921 so na februarski seji odbora ponovno sklenili spremeniti položaj plavalne 
sekcije. V programu za leto 1921 so načrtovali idejo o gradnji kopališča ob Ljubljanici. Inženir 
Bloudek in Kramaršič sta bila določena za pripravo načrta in proračuna za ta projekt 
(ZAL,LJU/282, t.e.1, a.e.2). 
Na koncu leta 1921 je na občnem zboru SK Ilirije Kramaršič poročal, da jim je Ljubljanski 
Sportni klub začasno dal na razpolago lasten prostor ob Ljubljanici. Plavalci so le dobili 
možnost treninga. Postavili so tudi skakalnico, v tistih časih imenovano »odskakalno» desko 
na Ljubljanici blizu LSK-ja (ZAL,LJU/282, t.e.1, a.e.2).   
 
Slika 5. Ilirijani ob Ljubljanici 15. 9. 1956. Gnidovec, Šramel, Norbert Ahrer, Albert Planck, X, Bradl, Stanko Bloudek, Peter 
Habersatter (MNZS). 
Leta 1925 smo lahko zasledili že izdelane načrte o gradnji kopališča. Izbran je bil tudi primeren 
prostor za gradnjo med dirkališčem in Gosposvetsko cesto. Težava je bila, da je dirkališče stalo 
na ozemlju občine. Najemnik zemljišča je bil Ljubljanski Sokol. 16. junija 1925 so poslali 
pismo Sokolom s predstavitvijo svoje ideje o modernem kopališču s prošnjo o odstopu dela 
njihovega dirkališča v širini zemljišča in daljavi 25 metrov. Poudarili so dejstvo, da se ta del 
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dirkališča skoraj ne uporablja. SK Ilirija je bila pripravljena prevzeti stroške premika stoječe 
skakalnice, ki stoji na tem delu dirkališča. Pripravljeni so bili tudi poravnati sorazmerni del 
najemnine za ta del zemljišča. Nazadnje se načrti niso izvedli (ZAL,LJU/493, t.e.1960). 
Na začetku leta 1928 je bilo stanje v Ljubljani glede kopališč precej porazno. Kopališče 
Kolezija so zaprli, kopališče na Ljubljanici pa ni več zadostovalo takratnim potrebam. Edina 
možnost za gradnjo novega bazena s tekočo vodo je bila Sava, ki bi v času visoke vode porušila 
betonski bazen. A SK Ilirija je imela novo rešitev. Naredili so načrt bazena, celo uspelo jim je 
rešiti težavo z dotokom tople vode. V delniški Pivovarni Union so porabili veliko količino vode 
za hlajenje destilatorjev. Ta voda je bila popolnoma čista. V destilatorjih se je segrela do 30°–
40 °C, od tam pa odteka v kanal. Lahko bi se izkoristila za segrevanje bazena, kar je pomenilo, 
da bi morali najti prostor za gradnjo kopališča nekje blizu Pivovarne Union. S pivovarno so 
bili že dogovorjeni o izkoriščanju njihove »odpadne« vode. Pregledali so zemljišča v okolici 
in našli zemljišče, ki je ustrezalo njihovim željam. Bilo je za velesejemskim prostorom, na 
parceli 179, takratnega tako imenovanega Kapucinskega predmestja. Zemljišče, o katerem so 
govorili, je bilo tik ob meji Ljubljanskega velesejma med Higienskim paviljonom in alejo, ki 












Odgovor so imeli tudi o sklepu, da se v Tivoliju ne sme graditi. Po njihovi razlagi velja sklep 
za stanovanjske hiše in ne za zgradbe, kot je kopališče, saj naj bi ta spadal v isti sklop kot 
paviljoni, kino in tribuna na letnem telovadišču. Cevi iz pivovarne naj bi potekale preko 
Celovške ceste in velesejemskega prostora. 14. marca 1928 so poslali prošnjo Mestnemu 
ljubljanskemu magistratu z idejno zasnovo in vsemi načrti. Prosili so jih za 30-letno brezplačno 
najemnino prej omenjenega zemljišča in za brezplačno ali pa zelo znižano ceno mestne vode. 
Z njo bi uravnavali temperaturo (skupaj z vročo vodo iz pivovarne) in stalno pretočnost vode. 
Potrebovali so približno 100 m3 vode, da bi ustrezala higienskim zahtevam. Na koncu pa so 
zaprosili še za finančno pomoč. V primeru, da občina ne bi bila zmožna podariti denarja, so 
prosili za možnost brezobrestnega kredita pri Mestni hranilnici ljubljanski. Prošnji so priložili 
Slika 6. Prostor gradnje kopališča. Predvidena cev tople vode iz Pivovarne Union (ZAL,LJU/493, t.e.1960, a.e.736). 
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načrte, na katerem je sprojektirani bazen 50 m × 18 m in zemljišče predvidene gradnje. Na 
kopališču so načrtovane kabine okrog in okrog ter ležišča za sončenje. S severne in vzhodne 

























Slika 9. Notranjost bazena in skakalni stolp (ZAL,LJU/493, t.e.1960, a.e.735). 
 
  
Slika 7. Slika predvidenega kopališča (ZAL,LJU/493, t.e.1960, a.e.735). 
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Ker pa iz občine ni bilo odgovora, je Sportni klub Ilirija 3. aprila ponovno pozval, tokrat 
neposredno župana, saj so se zanašali na njegov vpliv in s tem hitrejšo izvedbo projekta. 
Opozorili so na neodzivnost mestnega magistrata in ponovno poslali dejstva, s katerimi so 
poskušali dokazati, da je predlagano zemljišče najprimernejše. Do tega zemljišča je že bila 
napeljana kanalizacija, tudi oddaljenost od Pivovarne je še primerna za dovajanje čiste in 
tople vode. Poudarili so čistost zraka zaradi oddaljenosti od prometnih cest, železnic in 
bližine Tivolija, hkrati pa ni preblizu gozda zaradi sence. Po vzoru drugih modernih 
kopališč v tujini bi bil v središču mesta in tako dostopen večini meščanom. Poudarili so 
dosedanjo nekoristnost zemljišča mestu. Še enkrat so zagotovili, da bodo zgradili lično 
kopališče po najmodernejših priporočilih. Ustrezal bo vsem higienskim odločbam in 
plavalnim predpisom. Na zadnje so se odzvali na informacije glede namere mestnega urada 
o gradnji novega kopališča na prostoru sedanjega Tivolskega ribnika. Poudarili so, da je 
lokacija zaskrbljujoče blizu zemljišča, kjer je načrtovano kopališče Ilirija. Zato so izrazili 
pomislek za izvedbo lastnega projekta ter hkrati dvom o izvedljivosti projekta mestnega 
urada. Predlagali so boljšo rešitev ter poudarili pomanjkanje mestnega zimskega kopališča 
s kadnimi in parnimi kopelmi ter bazenom, ki bi precej pripomogel k telesni higieni in 
kulturi (ZAL,LJU/493, t.e.1960, a.e.729). 
11. aprila 1928 so se na seji gradbenega odseka mestnega magistrata ljubljanskega končno 
zganili in soglasno sprejeli gradnjo kopališča Ilirija v Tivoliju. S sprejetjem so izoblikovali 
tudi zahteve. Pri gradnji bi moral klub Ilirija upoštevati estetske vidike ter predloge 
gradbenega urada. Zahtevali so reverz za 30-letno brezplačno najemnino. Tretja točka je 
zadevala oddajanje vode, za katero so predlagali zelo majhno ceno. Hoteli so imeti besedo 
pri določanju tarife kopališča. In nazadnje še dostopnost ter urejenost ceste, za katero 
občina ne bi krila stroškov. Bo pa preverjala vzdrževanje ceste in samega objekta 
(ZAL,LJU/493, t.e.1960, a.e.728). 
Ko so Ilirijani mislili, da imajo zeleno luč in lahko začnejo z gradnjo, je nekaj dni po 
odobritvi prošnje gospod župan prejel pismo rektorja Univerze v Ljubljani, katerega glavna 
skrb je bila postavitev stavbe Univerze v Ljubljani. Arhitekt, prof. Plečnik, je imel v načrtu 
za gradnjo, posest Cekinovega gradu. V njegov načrt je bil vključen tudi travnik, ki meji 
na velesejem ter alejo. Travnik, ki ga je želel SK Ilirija. Rektor je zaprosil župana, da s 
svojim vplivom zagotovi, da ostane to zemljišče še zmeraj možnost za univerzo ter prošnjo 
za rezervacijo travnika do odločitve univerze o njenem sedežu (ZAL,LJU/493, t.e.1960, 
a.e.730). 
Ljubljanska Univerza je v zadnjem trenutku vložila svoj veto ter s protestno akcijo skušala 
preklicati odločitev gradbenega odseka. S postavitvijo kopališča bi prekrižali velike načrte 
prof. Plečnika. SK Ilirija je naredil častno dejanje in prostovoljno odstopilo od zemljišča. 
Ni se mu zdelo primerno, da bi nasprotovali instituciji, kot je Univerza (ZAL,LJU/493, 
t.e.1960, a.e.731). 
Kakor vidimo danes Univerzi ni uspelo pridobiti kompleksa ob Cekinovem gradu, kakor je 
načrtoval prof. Plečnik. Leta 1928 je sedež Ljubljanske univerze postala stavba na 
Kongresnem trgu, v kateri je bil včasih sedež deželne vlade in deželnega sveta. Obenem pa 
je v isti stavbi dobila prostor tudi Pravna fakulteta. Po drugi strani se nam poraja vprašanje, 
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kakšno usodo bi imelo kopališče na tistem zemljišču. Mogoče ga ne bi bilo več, mogoče bi 
gledali že prenovljeno obliko kopališča, mogoče pa bi obstajala podobna zgodba, kot jo 
beremo v tem delu.  
Rešitev se je našla 28. aprila, ko je SK Ilirija poslal dopis Ljubljanskemu Sokolu. Zaprosil 
je uporabo dela zemljišča na njihovem letnem telovadišču. Čez dva dni, torej 30. aprila, so 
dobili pritrdilen odgovor. Sokol je ugodil prošnji in prepustil del zemljišča v uporabo SK 
Iliriji. Poudarili so, da je njihov odbor ugodil želji brez pomislekov zaradi odstopa kluba 
od prvotnega načrta ter prepustili prostore najvišji instituciji, univerzi (ZAL,LJU/493, 
t.e.1960, a.e.733). 
Zaradi želje po čim hitrejšem začetku gradnje so že isti dan, torej 30. aprila 1928, poslali 
vlogo mestnemu magistratu o odstopu od prejšnje vloge in s predstavitvijo alternative. 
Obrazložili so jim, da so stopili v stik z Ljubljanskim Sokolom, ki jim je odstopil del 
njihovega letnega telovadišča. Potrebujejo še potrditev občine, saj je bilo zemljišče njihova 
last, ki ga ima Sokol v uporabi za daljšo dobo. Zaprosili so svet, da nemudoma izdajo 
gradbeno dovoljenje ter, isto kot pri prejšnji vlogi, prošnjo za odstop zemlje za dobo 30 let, 
priključitev na mestno vodo, porabo katere so zvišali na 150 m3 ter dodatno zaprosili za 
priključitev odtoka na že obstoječo kanalizacijo. Novo kopališče je bilo načrtovano ob južni 
železniški progi, ob križišču Bleiweisove ceste z Gosposvetsko (ZAL,LJU/493, t.e.1960, 
a.e.731). 
3. maja sta na Mestni gradbeni urad dva odposlanca SK Ilirije prinesla vlogo in sporočilo 
gospoda župana. Prosila sta za čim hitrejšo odločitev o zadevi zemljišča. Klubu se je že 
krepko mudilo z začetkom gradnje. Na gremijalni seji so se 4. maja odločili, da je stvar 
preveč pomembna, da bi se za to odločal sam gremij. Zato so na predlog gospoda župana 
vso zadevo predložili, skupaj z vsemi prilogami, občinskemu svetu oziroma gradbenemu 
odseku (ZAL,LJU/493, t.e.1960, a.e.732). 
 
Slika 10. Nov prostor kopališča Ilirija na Sokolskem telovadišču (ZAL,LJU/493, t.e.1960, a.e.737) 
7. maja je prišla na magistrat izjava Ljubljanskega Sokola v potrditev, kar so že poslali iz 
SK Ilirije. Sporočili so, da se strinjajo z graditvijo kopališča na delu njihovega letnega 
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telovadišča ter da so se o tem že dogovorili z Ilirijo, če mestni magistrat odobri načrte in 
odda gradbeno dovoljenje (ZAL,LJU/493, t.e.1960, a.e.740). 
 
 
Slika 11. Načrt kopališča (ZAL,LJU/493, t.e.1960, a.e.738) 
31. maja je SK Ilirija dobila dopis javne seje Občinskega sveta mestne občine Ljubljana, ki 
je potekala 8. maja. Sklenili so oddati dogovorjena zemljišča za 30-letni zakup v primeru, 
če se bo SK Ilirija strinjala z naslednjimi pogoji: 
1. SK Ilirija mora letno plačevati 10 dinarjev najemnine za uporabo zemljišča. Plačilo naj 
se izvede vsako leto 15. maja, tako naj tudi pogodba stopi v veljavo 15. maja leta 1928.  
2. Mestna občina ima pravico preklicati to pogodbo z enoletnim odpovednim rokom v 
primeru, da se odloči za preureditev Tivolskega parka. Vendar lahko to naredi šele po 
10 letih.  
3. SK Ilirija je morala podpisati reverz, s katerim so potrdili, da bodo upoštevali pogoje 
občine, ki jih imajo za vse svoje najemnike zemljišč. 
4. Mestna občina si je dala pravico, da lahko zahteva spremembo v estetskem vidiku 
zgradbe in predpiše smernice, katerih se morajo načrti spremeniti.    
5. Kopališče mora biti javno dostopno. 
6. Tarifo oziroma vstopnino morajo določiti skupaj z občino, in v primeru, da ni v 
splošnem interesu javnosti, lahko občina višino vstopnine spremeni. 
7. Dostop do kopališča mora urediti in vzdrževati klub sam. Seveda pa mora spet 
upoštevati navodila občine.  
8. Ilirija se obveže, da mora sama vzdrževati objekt. Če pa občina ugotovi, da temu ni 
tako, ima pravico pogodbo preklicati. 
9. Vse pravice, ki jih bo sedaj dobila SK Ilirija, se ne morejo prenesti na druge brez 
potrditve mestne občine.  
10. Za uporabo vode mora SK Ilirija posebej skleniti pogodbo. 
11. Ko preteče pogodba, objekt postane last občine Ljubljana. 
12. Preureditev in odstranitev objekta mora potrditi tudi mestna občina. 
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13. Objekt se lahko uporablja le za javne in športne namene. 
14. Objekt mora biti požarno zavarovan.  
Pred gradnjo so si morali pridobiti stavbno dovoljenje, dogovor z mestnim vodovodom glede 
uporabe vode ter se zglasiti na mestnem gospodarskem uradu o določitvi vstopnin za kopališče 
(ZAL,LJU/493, t.e.1960, a.e.759). 
Čez 3 dni po prejemu tega odloka so se morali zglasiti na mestnem gospodarskem uradu z 
izjavo o strinjanju vseh pogojev, ki jih je določila občina. Morali so podpisati reverz o potrditvi 
pogojev najemnikov za zemljišča v lasti občine. In na koncu poravnava davka na zakupno 
pogodbo (ZAL,LJU/493, t.e.1960, a.e.759). 
Občina je določila veliko pogojev, ampak to še ni bilo vse. 10. junija so v SK Ilirija dobili dopis 
gradbenega urada z novimi določili. Ti so prišli skupaj s stavbnim dovoljenjem. Pogoji so bili 
naslednji:  
1. Stranišča so morala biti na izplakovanje. 
2. Kanalizacija mora biti zgrajena za vse odtočne vode, poleg tega je treba podpisati reverz 
za priključek na cestni kanal. 
3. Morali so predložiti načrte za kotlarno in za filter. 
4. Za vse konstrukcije iz armiranega betona in opornike je bilo treba predložiti statičen 
račun. 
5. Objekt mora biti požarno varovan. 
6. Fasada proti železnici in drevoredu mora biti razčlenjena.   
7. Filtri morajo delovati do te mere, da je v vodi pristnih do 100 bakterij na 1 cm3, 
upoštevajoč uporabo dezinfekcijskih sredstev. 
8. Dezinfekcijska sredstva se uporabljajo do te mere, da ni zdravju škodljivo in da voda 
nima neprijetnega vonja. Posledično bi bilo primerno, da se voda stalno preverja pri 
državnem higienskem zavodu.  
9. V brivnici mora biti napeljan vodovod. 
10. Tudi pisoarji morajo biti na izplakovanje, prav tako pa morajo biti trda, gladka tla z 
odtokom. 
11. »Bife« mora imeti pitno vodo in vodovod za izplakovanje. 
12. Če se bo izkazalo za nujo, se bodo izdali posebni zdravstveno-higienski predpisi.  
13. Zaradi požarne varnosti mora biti dovolj lahko dostopnih hidrantov.  
14. Z mestno občino bo treba skleniti še eno pogodbo zaradi bližine kopališča na požarnem 
območju Državnih železnic. Tako mora graditelj upoštevati še naslednje zahteve: 
a. Pred gradnjo morajo v to privoliti odgovorni pri državni železnici. 
b. Objekt mora biti protipožarno zgrajen in protipožarno krit. 
c. Če morajo biti odprtine na strehi, morajo biti te zaščitene s steklom ali gosto 
žično mrežo.  
d. Potrebno je stalno protipožarno vzdrževanje. 
e. Železnica ne bo odgovarjala za nobeno morebitno škodo, ki bo nastala na 
objektu, ali predmete, ki so na zemljišču. Tudi v primeru, če zahteva odškodnino 
tretja oseba, odgovarja za to lastnik objekta.  
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Poleg vseh zahtev in pogodb pa so morali skleniti še eno pogodbo z upravo Državnih železnic, 
ker so nameravali speljati kanalizacijo preko njihovega zemljišča. 
Za zgornji odlok so morali plačati občinske pristojbine oziroma takse. Za lokalni ogled so 
morali plačati 50 dinarjev, za stavbno dovoljenje 37,50 dinarja, za vročitev odloka 1,50 dinarja 
in za vozne stroške 75 dinarjev. Torej je vse skupaj znašalo 164 dinarjev. Po plenarni seji, 15. 
junija, je SK Ilirija poslala magistratu odgovor o strinjanju z vsemi pogoji, ki jih je postavila 
občina (ZAL,LJU/493, t.e.1960, a.e.762). 
SK Ilirija je končno lahko začela z gradnjo. Želja o odprtju kopališča že isto sezono je kmalu 
splavala po vodi. Gradnja se je izkazala za bolj kompleksno, kot so sprva sprevideli. Glavni 
razlog sta bila inženir Bloudek in stavbenik Zupan. Pred gradnjo sta odšla na Dunaj, kjer sta si 
ogledala njihovo moderno kopališče Amalienbad. Hotela sta predvsem videti, kako so Avstrijci 
rešili pljuskanje vode preko roba ter strojne ureditve, kako so ogrevali vodo, dotok, odtok, 
filtriranje. Več kot sta imela informacij, bolj sta spoznavala, da bo bazen dražji, kot so 
predvidevali sprva. Prav tako je gradnja potekala precej dlje, kot je bilo načrtovano (Stepišnik, 
1971).    
Gradnja kopališča je zelo zahtevna in obsežna. Kopališče so zgradili kot stalno zgradbo in bo 
oziroma je služila še mnogo let. Stroški so se močno povečali, zato so 9. novembra 1928 poslali 
prošnjo na mestno občino o pripravljenosti odstopa zemljišča, na katerem se gradi kopališče 
proti priznavalni odkupnini, z razlogom, da bi lahko najeli hipotečno posojilo in s tem krili 















Slika 12. Začetek gradnje, v ozadju se vidi telovadišče (ZAL,LJU/282, t.e.4. a.e.72). 
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Da se je gradnja kopališča pravzaprav izpeljala, ni bilo odvisno samo od odločitve občine. Ko 
so ugotovili, da občina ne bo finančno pomagala oziroma ne bo mogla finančno pomagati, sta 
se Stanko Bloudek, Miroslav Zupan odločila podpisati pogodbo o gradnji kopališča na lastne 
stroške. Gradnja bazena je znašala 3.118.000 dinarjev. Dograditev zimskega bazena je stala 
400.000 dinarjev. Bloudek je prispeval za gradnjo kar 2.205.003,68 dinarja, Miroslav Zupan 
pa 127.264,28 dinarja. Ostalo so prispevali podporni člani kluba, ki so bili tako ali drugače 
povezani z Ilirijo. V pogodbi je bilo rečeno, da sta graditelja lastnika, dokler se jima ne povrne 
vložek. To je bila edina možna rešitev, sicer bi obresti pri banki in obrtnikih znašale 8 do 9 
odstotkov, medtem ko sta Zupan in Bloudek računala 5-odstotne obresti. To dejanje, ki je bilo 
časti vredno, ni bilo dobro sprejeto s strani Banske uprave. Po njenem mnenju je bilo proti 
predpisom, da bi bilo javno premoženje kdaj last zasebnika. Skrbelo jih je, da bo zemljišče 
postalo last Bloudka, kar pa nikoli ni bil njegov namen (Stepišnik, 1971).    
Občina je potrebovala skoraj celo leto, da se je odločila, ali bo prodala zemljišče ali ne, čeprav 
je že decembra 1928 gradbeni urad izdal izjavo o ugoditvi prošnje za prodajo zemljišča, skupaj 
z ugoditvijo prodaje zemljišča, ki ga je zaprosil Ljubljanski Sokol. Za mestno občino to 
zemljišče ni prinašalo nobene vrednosti. Poleg tega pa je na njem stal zasebni objekt. Preden 
so se odločili, je SK Ilirija še enkrat poslala prošnjo 18. aprila 1929. Gradnja se je takrat že 
bližala koncu. Stroški in neplačani računi so ogromno narasli. Občino so opomnili na čakajočo 
odločitev. V primeru, da se občina ne bi odločila o prodaji zemljišča, so jih prosili, da bi 
omogočila posojilo za 1 milijon dinarjev z ugodnimi obrestmi pri Mestni hranilnici. Šele 20. 
aprila 1929 je občina odločala o prošnji Ilirije, ki jo je zavrnila. Šele septembra so odločitev 
ustno predali javnosti. Pisno zavrnitev so poslali šele oktobra omenjenega leta (ZAL,LJU/493, 
t.e.1960, a.e.767). To je pomenilo, da Ilirija ni dobila potrebnega denarja. Niti ni mogla 
zaprositi zanj.  
22. junija so prejeli uporabno dovoljenje za zgrajeno kopališče ob Celovški cesti, čeprav je bilo 
kopališče odprto za javnost že od 26. maja. Z uporabnim dovoljenjem so dobili tudi hišno 
številko 3 na Celovški cesti (ZAL,LJU/493, t.e.1960, a.e.768), ki je kasneje postal tudi dom 
Plavalnega kluba Ilirija.  
 
 
3.2.1 Stanko Bloudek, Miroslav Zupan  
 
Stanko Bloudek se rodil je 11. februarja 1890 v Idriji. Oče je bil Čeh, mama pa Slovenka iz 
Idrije. Ko je bil star 4 leta, so očeta premestili iz idrijskega rudnika v rudnik na severu Češke. 
V letih življenja na Češkem je Bloudek dobil še dve sestri. Po smrti očeta so se leta 1904 
preselili nazaj v Idrijo zaradi finančnih težav. Bloudek je v Sloveniji končal gimnazijo, potem 
pa odšel na študij v Prago. Na začetku je obiskoval slikarsko akademijo, že naslednje študijsko 
leto pa se je vpisal na strojni oddelek tehnične šole v Pragi. Študij je dokončal, vendar brez 
napisane diplome. Čeprav ni imel uradno končane šole, je nosil naziv inženir. V času študija 
se je med počitnicami zmeraj vračal v Slovenijo. Tukaj mu je bilo precej bolj všeč in v nasprotju 














Bloudek je štel Slovenijo kot svojo domovino. Že v času študija je dobil službo v znani 
avstrijski letalski firmi, kjer se je ukvarjal s konstruiranjem letal. Po prvi svetovni vojni se je 
vrnil v Slovenijo, četudi bi imel drugje večje možnosti za zaposlitev v svojem poklicu. Tukaj 
si je našel službo kot tehnični vodja v avtomobilski proizvodnji. Kasneje je ustanovil svoje 
podjetje, medtem pa stalno izumljal nove stvari. Šele leta 1920 se je odločil, da bo svoje izume 
patentiral in s tem je začel služiti denar. Najbolj donosni izum je bila posebna zaskočna plomba 
za zapiranje železniških vagonov. Tehnične novosti je izdeloval kar v svoji delavnici v Šiški. 
Lahko bi rekli, da je imel že kar tovarno, ne delavnice. Posel mu je uspeval tako dobro, da je 
bil kasneje samo še družabnik in tehnični svetovalec (Stepišnik, 1971).   
In ravno ta njegova zanesenost in izumi so pripomogli k zgraditvi Ilirije. Bloudkova strast niso 
bili samo izumi, ampak je bil tudi šport. Od mladosti naprej se je ukvarjal s športom. Najprej 
telovadba s Sokoli, potem nogomet, celo lahka atletika, kjer je metal disk in dosegel slovenski 
rekord. Leta 1906 je spoznal umetnostno drsanje, ki je kasneje veljala kot njegova športna 
panoga, ko je v Ljubljano prišel češki mojster umetnostnega drsanja, dr. Rychlick. Dijakom, 
kot so bili Viktor Vodišek, Evgen Betetto in Stanko Bloudek, je v Tivolijskem ribniku podal 
potrebno znanje in predvsem veselje do tega športa. Takrat je Bloudek sklenil, da bi bilo treba 
drsanje razviti do tekmovalne stopnje. To je bilo mogoče izvesti šele po prvi svetovni vojni. 
Sam se je začel ponovno ukvarjati z drsanjem leta 1924 v prostoru, ki ga je Ilirija poleti 
uporabljala kot teniško igrišče, pozimi pa se je spremenil v drsališče. Prostor, kjer je bilo 
drsališče, je pod današnjo Halo Tivoli. Danes je tam parkirišče in cesta na Bellevue, kar je še 
dodatni dokaz, da je SK Ilirija pomembno vplivala na razvoj športa v Ljubljani. Ni samo Hala 
Tivoli blizu prostora, kjer je imela Ilirija drsališče, ampak so blizu tudi teniška igrišča 
(Stepišnik, 1971, Pavlin, 1998).    
Bloudek je bil eden izmed glavnih oseb, ki so bile leta 1910 odgovorne za ustanovitev dijaškega 
Slovenskega footbalskega kluba Hermes. Klub je takrat predstavljal protiutež nemškemu 
Slika 13. Stanko Bloudek (MNZS) 
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nogometnemu društvu, ko se je nekaj let kasneje Hermes pridružil Slovenskemu footbalskemu 
klubu Ilirija. Žal o članstvu v Iliriji ne vemo kaj dosti, prav tako je deloval oz. služboval izven 
Slovenije. Njegovi hermežanski kolegi so šli v Ilirijo in po I. vojni, ko se je stalno naselil v 
Ljubljani, se jim je pridružil oz. sodeloval pri obnovi Ilirije, saj je hermežanski rod prevzel 
klub. Tisti trenutek se še nobeden ni zavedal, kaj je pomenil prihod Bloudka v klub, čeprav je 
že od začetka prinesel nove ideje, kot na primer razširitev športnih panog v klubu, vendar se je 
tudi ta ideja začela uresničevati šele po prvi svetovni vojni (Stepišnik, 1971).   
Po vojni, ko so obnovili delovanje kluba, je bil Bloudek izvoljen tudi za predsednika. Razširili 
so delovanje, zato je sledila reorganizacija kluba. Posledično je sledilo tudi preimenovanje 
kluba v »Sportni klub Ilirija«, začeli so pripravljati pravilnike za nove sekcije, ki bi delovale v 
klubu. Kmalu so se organizirale nove sekcije, kot je lahka atletika, ženska sekcija oziroma 
hazena, kmalu zatem še plavalna, zimskošportna, ki se je kasneje reorganizirala v smučarsko 
in drsalno, teniška, težko atletska, namiznoteniška in sabljaška (Stepišnik, 1971, Pavlin, 1998).  
Bloudek je bil tudi eden delegatov slovenskega športa na ustanovnem sestanku 
Jugoslovanskega olimpijskega odbora leta 1919 in bil izvoljen v odbor. Poleg tega je bil član 
Olimpijskega pododbora za Slovenijo v Ljubljani. To kaže, kakšen vpliv na slovenski šport je 
imel v času med vojnama (Stepišnik, 1971, Pavlin, 2005). 
Ilirija je v dvajsetih letih v Ljubljani dobila športnega tekmeca, v letu 1920 ustanovljenem SK 
Primorje. Njuna tekmovalnost je segla preko ljubljanskih meja, gospodarska kriza pa je 
zaostrila njuno delovanje. S krepitvijo državnih tekmovanj se je v Ljubljani porodila ideja o 
združitvi obeh klubov, saj bi lahko bolje predstavljali ljubljanski in slovenski šport v merjenju 
moči s hrvaškimi in srbskimi klubi. Ideja je pač bila, da bi spojili dve šibki ekipi v eno. Ilirijani 
niso bili navdušeni in so se branili tudi z izgovorom, da bi z združitvijo morali prevzeti dolgove 
Primorja, čeprav so jih tudi sami imeli, Primorje pa je poudarilo, da bodo dolgove sami sanirali, 
kar je bilo za nekatere nesprejemljivo. Še posebej, ker so bili dolgoletni tekmeci. Dodatni 
dolgovi bi prisilili SK Ilirijo v prodajo nekaterih športnih objektov. To bi lahko pripeljalo do 
propada nekaterih sekcij. Med njimi bi lahko bila tudi plavalna sekcija. Ko je prišlo do 
glasovanja o spojitvi klubov, mu je uspelo prepričati dovolj članov o nesmiselnosti združitve. 
Druga težava je v tridesetih letih bila delovanje nogometne sekcije in vse bolj pereči »prikriti 
profesionalizem« ter izguba nogometno-atletskega igrišča ob Pivovarni Union. V 
jugoslovanskem nogometu se je ponovno organizirala nacionalna liga po dvokrožnem sistemu, 
hkrati pa se je v mestu obudila ideja o enotnem nogometnem predstavniku. V Iliriji so se ob 
vseh tegobah okrog nogometne sekcije (profesionalizem, izguba igrišča, neuvrstitev v 
nacionalno ligo, kamor se je kvalificiralo Primorje), ki je dolga leta veljala kot vodilna panoga 
Ilirije, končno odločili in jo 7. aprila 1936 razpustili. Na drugi strani pa se je nogometna sekcija 
Primorja preimenovala v Sportni klub Ljubljana. K Ljubljani so nato pristopili tudi nekateri 
nogometaši Ilirije. Še zmeraj pa jih je ostalo nekaj, ki so bili zvesti klubu in so ostali člani 
Ilirije, vendar se z nogometom niso več ukvarjali, nekaj jih je npr. prestopilo med hokejiste 
(Stepišnik, 1971, Pavlin, 1998). 
Da bo bolj vidna tekmovalnost ali tudi klubaštvo med kluboma in tudi Bloudkovo, je ohranjena 
anekdota ob enem od tekmovanj na novo zgrajenem bazenu. Vodstvo plavalne zveze je bilo 
dolgo v rokah Primorja, ki so skušali škodovati Ilirijanom z nepravičnimi razveljavitvami 
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uspehov. Bloudek je nekaj časa to dopuščal, potem pa prekinil tekmo z ukazom: »Iz naše vode 
ven!« Ni pustil, da se je tekma nadaljevala do naslednjega dne, ko so ga drugi pomirili. Sam se 
je moral zagovarjati na sodišču zaradi preostrih besed nad Primorjem po krivični odločitvi 
sodnika Primorja. Sodišče mu je dosodilo denarno kazen, ki jo je plačal kar takoj. Še zmeraj je 
vztrajal pri svojem in še enkrat poudaril, da je bilo sojenje krivično (Stepišnik, 1971). 
Miroslav Zupan je študiral v Münchnu, najprej za učitelja, leto kasneje pa je študij zamenjal, 
in sicer za gradbeništvo. Leta 1925 je odprl svoje gradbeniško podjetje »Miroslav Zupan«. Bil 
je zelo uspešen na svojem področju. Imel je 3 hčerke. Najstarejša med njimi je Meta Rotter 
Zupan, ki nam je tudi zaupala nekaj informacij o svojem očetu. Veliko očetovih stvari je 
podarila muzeju. Rotterjeva se spominja, da sta bila njen oče in Bloudek zelo dobra prijatelja. 
Zanjo je bil kot stric. Med vojno je bil v času alarma dostikrat pri njih, kjer so skupaj počakali, 
da je nevarnost minila.  
Zupan in Bloudek sta skupaj projektirala in financirala gradnjo kopališča. Zupanovo podjetje 
je bilo določeno tudi za izvedbo gradbenih del. Izkazala sta veliko požrtvovalnosti in zvestobo 
klubu. Ne smemo pa pozabiti na ostale meščane, ki se jih premalo omenja. Veliko jih je 
prispevalo h gradnji, vendar vsi po svojih zmožnostih. Niso mogli vsi prispevati tako velikega 
zneska, kot ga je lahko Bloudek. Ta je imel dovolj denarja zaradi svojega skromnega načina 
življenja in dobičkonosnosti njegovih izumov. Isto velja za graditelja Zupana, ki je vodil 
uspešno podjetje z dobrim poslovanjem. Vsi so bili športniki in na neki način povezani s 
klubom. Zupan se je ukvarjal s smučanjem. Bloudek je našel svojo zabavo v umetnostnem 
drsanju. Betetto je bil aktivno vključen v vodenje celotnega kluba, bil je glavni tajnik in 
operativec. Deloval je tudi v drsanju in nogometu (Ustni vir, Rotter).  
 
 
Slika 14. Žig SK Ilirije in stavbenika Miroslava Zupana (ZAL,LJU/282, t.e.4. a.e.47). 
Tudi ko se je bazen že zgradil, sta Bloudek in Zupan skrbela za bazen. Obema je bilo 
obljubljeno povračilo denarja v obrokih. Kot del uprave kopališča sta imela nadzor nad 
financami kopališča. Pravzaprav sta se obnašala kot lastnika, kar sta na neki način tudi bila. 
Pogodba je bila sestavljena na način, da sta Zupan in Bloudek lastnika objekta, dokler se ne 
amortizira znesek. A večine vloženega denarja nista dobila nazaj, kar pa z nastopom nove 
politične ureditve v državi pravzaprav ni bilo več pomembno. Kasneje je sicer gospa Rotter 
vložila vlogo za denacionalizacijo. Ker pa ni bilo nobenega odziva, je vse skupaj opustila in 
Ilirijo prepustila drugim. Sama se je pravzaprav nalezla očetovega prostovoljstva in 
donatorstva, kar dokazuje dejstvo, da je prispevala za nov defibrilator in opremo prve pomoči, 
ki jo je potrebovala Ilirija za nujne primere (ustni vir, Rotter). 
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3.3 Otvoritev kopališča 
 
Po ogromni požrtvovalnosti in prostovoljnem delu so člani Ilirije le dočakali otvoritev 
kopališča Ilirija, ki je za tiste čase veljalo za enega najmodernejših. Otvoritev je bila 26. maja 
1929. O otvoritvi so pisali tudi časopisi. Zelo dobro so opisali otvoritev in tudi samo 






Slika 16. Pročelje kopališča (ZAL,LJU/282, t.e.4. a.e.47). 
Pomembne dele so naročili iz Nemčije in Avstrije. Z Dunaja sta prišla dva strokovnjaka, ki sta 
nanesla še izolirni del na bazenu, ki je drugače iz betona, za zaščito betona in preprečuje, da bi 
voda pronicala v podtalnico. Dno so namazali z bitumnom, ki je vrsta katrana. Čakati so morali, 
da se je katran posušil na dnu. Nato so po celotnem bazenu položili juto in nato vse skupaj še 
enkrat namazali z bitumnom. Na koncu so bazen še prebarvali. Po informacijah častnika je ta 
izolacija stala 45.000 dinarjev. Vodo bodo črpali iz mestnega vodovoda. Voda naj bi bila čista 
in vsak dan naj bi zamenjali 80–100 kubičnih metrov vode. Bil je zgrajen sistem ogrevanja. V 
primeru hladnega vremena je imelo kopališče kotlovnico v spodnjih prostorih, kjer so sami 
ogrevali. Voda naj bi imela okoli 20–22 °C, kar je za današnje dni nepredstavljivo. Takrat je 
ogrevana voda predstavljala dodatno vrednost kopališču (K otvoritvi kopališča SK Ilirija, 
1929). 




Bazen je 50 metrov dolg, 16 metrov širok in je ustrezal takratnim standardom. Dandanes je 
standard: dolžina 50 metrov (oziroma 50,20–50,30 metra) in širina 25 metrov (»Fina 
Handbook«, 2013). Med Ilirijani je dolga leta veljala teorija, da bazen ni dolg 50 metrov, ampak 
kakšen centimeter manj. Skozi leta barvanja na vseh delovnih akcijah se je nabralo toliko plasti 
barve, da se je bazen skrajšal. Seveda je to samo teorija plavalcev, nikoli se ni dejansko 
izmerilo, če je to res ali ne. Po adaptaciji bazena, ki je bila narejena lansko pomlad 2016, lahko 
rečemo, da je bazen ponovno primerno dolg.  
 
Slika 17. Načrt bazena in globine (ZAL,LJU/282, t.e.4. a.e.47). 
Bazen je bil, na eni strani globok 80 centimetrov, na drugi strani pa 4,5 metra. Postavljen je bil 
10-metrski stolp s ploščadjo za skok iz 10-metrske, 5-metrske in 3-metrske višine ter skakalno 
desko iz 1 metra. Bila so postavljena ležišča ob bazenu, namenjena sončenju. Sončili so se 
lahko tudi na terasi. Vhod je bil ločen za ženske in moške. Oboji so morali prehoditi okoli 
bazena, da so prišli do tušev in bazenčka, kjer so si morali vsi umiti noge, če so to hoteli ali ne. 
Kopališče je imelo 290 kabin, 560 omaric, bife in brivnico. Pročelje je bilo pobarvano s 
sivozeleno barvo, notranjost je bila pobarvana s sivo in rumeno, okenca na kopališču so bila 
bela z rumeno obrobo (K otvoritvi kopališča SK Ilirija, 1929). 
 




Slika 19. Načrt kurilnice (ZAL,LJU/282, t.e.4. a.e.47). 
Nekateri Ilirijani pravijo, da je zgrajena na mestu, kjer piha vetrič z Rožnika ravno čez bazen. 
S tem odpihuje škodljive pline, ki se nabirajo nad bazenom. Nikjer nisem zasledila, da bi to 
dejansko naredili namenoma. Prav tako za zdaj niso bile narejene meritve o količini škodljivega 
plina nad bazenom in ali res obstaja vetrič, ki pihlja čez bazen zaradi bližine Rožnika.  
Veliko raziskav omenja nastajanje škodljivih plinov, kot je nitrogen trichloride (NCl3) tik nad 
vodno površino. Ampak to je težava zaprtih bazenov in ne zunanjih (Massin, Bohadana, Wild, 
Héry, Toamain, Hubert, 1998).   
Še vedno lahko premislimo o teoriji vetriča, ki piha iz ljubljanskega Rožnika, če preberemo 
teorijo regionalnega vetra fen, za katerega je značilno, da na zavetrni strani med spuščanjem 
pridobiva na toploti ter potuje po dolini. Nastane zaradi širokih gorskih pregrad, kar sicer naš 
Rožnik ni, je pa hrib sredi doline, na katerem se zagotovo lahko delajo manjši vetrovi, ki bi 
lahko delovali na podobnem principu kot fen.  
 
Slika 20. Primer gibanja vetrov – fen (Osnove vremena v gorskem svetu, 2013). 
Dokazov za to nimamo. Če bi hoteli to dokazati, bi potrebovali primerne meritve in znanje. 
Zato bomo za zdaj ostali samo pri teoriji in urbanem mitu o vetriču z Rožnika.  
Na bazenu so bili znana lesena ležišča, ki so jim rekli »prične«. Ležišča so bila malo višja. V 
prvih letih je bilo celo določeno, kdo jih lahko uporablja. Seveda so imeli prednost člani kluba 
in sofinancerji za gradnjo kopališča. Poleg »pričen« so bili postavljeni sončni dežniki. Če so 
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bila ležišča rezervirana za elito, je bila sončna terasa najverjetneje namenjena vsem ostalim 






























Slika 22. Prične" (MNZS). 
Slika 21. "Prične" (MNZS) 
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3.3.1 Dograditev zimskega kopališča 
 
Plavalna sekcija je po dolgih letih dobila svoj prostor, kjer lahko izvaja treninge. Po uspešni 
poletni plavalni sezoni so se začeli zavedati, da bodo resnično nadvlado nad ostalimi klubi 
dobili z zimskim bazenom. Do takrat so se plavalci v zimskih časih ukvarjali s kakšnim drugim 
športom za ohranjanje splošne kondicije. Ilirija je ponovno stopila v akcijo. Naredili so načrte 
in poslali prošnjo na mestni magistrat. Čakal jih je podoben postopek dokumentacije kot pri 
prejšnji gradnji. Tudi tokrat je Ljubljanski Sokol stopil v korak z Ilirijo in 28. septembra poslal 
potrdilo o strinjanju uporabe dela letnega telovadišča ob železniški progi z namenom gradnje 
zimskega bazena. Prizidek se je povečal od kurilnice tedanjega kopališča dalje, in sicer 
14,5 metra dolžine in 4,5 metra širine. Tokrat so jim z mestnega magistrata hitro poslali 
pritrdilen odgovor (ZAL,LJU/493, t.e.1960, a.e.773). 
 
 
Slika 24. Načrt zimskega bazena, dolžina 14,5 metra, širina 4,5 metra (ZAL,LJU/493, t.e.10, a.e.12.602). 
 
Slika 25. Načrt zimskega bazena, globina na strani skakalnice 2,5 metra, na drugi strani pa samo 1,1 metra, kar je bilo odlično 





Slika 26. Načrt postavitve zimskega bazena (ZAL,LJU/282, t.e.4. a.e.47). 
 
Slika 27. Načrt zimskega bazena, oddaljenost od državne železnice (ZAL,LJU/493, t.e.1960, a.e.737). 
Poleg odobritve stavbnega dovoljenja je imela občina spet svoje zahteve:  
1. Objekt mora biti protipožarno krit, fasada, ki je obrnjena proti železnici, mora biti 
estetsko dovršena.  
2. Prizidek mora imeti urejeno kanalizacijo. 
3. Stavbo štejejo kot začasno napravo (čeprav stoji še danes, vendar je namen drugačen). 
4. Namestiti je treba tudi prhe.  
Spet je bila težava bližina železniške proge Ljubljana-Rakek. Tako se tudi ni čuditi podobnim 
pogojem, kakor so jih že izdali pri gradnji letnega kopališča (ZAL,LJU/493, t.e.1960, a.e.775). 
 
Treningi v zimskem bazenu so bili namenjeni izboljšanju tehnik plavanja, starta in obratov. 
Prvi sklop zimskih treningov se je začel na začetku novembra. Ko so se začeli mrzli meseci, 
treninga zaradi mraza v zimskem bazenu ni bilo do otoplitve, navadno okoli aprila. Poleg 
treningov so plavalci in skakalci tudi sami vodili popularne večerne tečaje. Učili so po 
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modernih načelih in s tem opravljali najsmotrnejšo in najuspešnejšo propagando 
(ZAL,LJU/282, t.e.3).   
 
 







3.3.2 Vzpon plavalnega športa 
 
Leta 1930 se je Ilirija lahko pohvalila z nekaj športnimi napravami oziroma objekti. Najbolj 
odmevno in najbolj moderno je bilo kopališče. Imeli pa so tudi športni prostor ob Celovški 
cesti (poleg Pivovarne Union), ki je bil namenjen nogometu, hazeni in atletiki. Na Koslerjevem 
vrtu pod Cekinovim gradom je bilo teniško igrišče, ki se je pozimi spremenilo v drsališče. 
Kasneje so zgradili še Dom Ilirija v Planici, v planiški dolini pri Ratečah (ZAL,LJU/282, t.e.3, 
a.e.22). 
Plavalna sekcija se je že prvo leto po zgraditvi kopališča dokazala z uspešnimi rezultati. Čeprav 
so trenirali v novem objektu le kratek čas, so prepričali klub in javnost, da se je investicija 
splačala. Leta 1929 so zasedli tretje mesto na državnem prvenstvu takoj za Jadranom (Split) in 
Jugom (Dubrovnik) (ZAL,LJU/282, t.e.3, a.e.22). 
Po dograditvi zimskega kopališča so se rezultati še dodatno izboljšali. Tekmovalci so imeli 
možnost treningov tudi pozimi. Poleg vodnih treningov so imeli tudi gimnastične, ki jih je vodil 
trener Drago Ulaga. Uspešnost treningov in pokazatelj dobrih pogojev so bili uspehi Nade 
Lampret, ki je na Mednarodnem mitingu WAC na Dunaju uveljavila ime SK Ilirija. Osvojila 
je drugo mesto ter postavila jugoslovanski rekord, ki je prvi izmed mnogih, ki sledijo v 
zgodovini kluba. Uvrstila se je v Jugoslovansko reprezentanco in 23.–30. avgusta 1931 plavala 
v Parizu (ZAL,LJU/282, t.e.3, a.e.22). 
 





Slika 30. Na mitingu Ilirije 1992, prof. dr. Drago Ulaga in prof. dr. Venceslav Kapus (arhiv Venceslav Kapus). 
Junija leta 1931 se je na kopališču odvil prvi in veliki dogodek. V gosteh smo imeli najboljše 
plavalne klube iz Madžarske, vključno s plavalnim klubom FTC iz Budimpešte, ki je takrat 
veljal za enega izmed najboljših v Evropi. Tekmovanja se je udeležil tudi prvak in rekorder 
Evrope Mese iz Egerja. Na tej tekmi sta zmagala dva plavalca SK Ilirije. V disciplinah 200 m 
hrbtno in prsno sta odplavala jugoslovanski rekord. Istega leta so na kopališču izvedli državno 
seniorsko prvenstvo v plavanju in vaterpolu. Na obeh tekmah so člani SK Ilirija dosegli 
odmevne uspehe. Ostali slovenski klubi, ki so delovali v tistem času, niso bili več zmožni 
slediti uspehom plavalcev SK Ilirija. Ti klubi so bili: ASK Primorje, Jadran, Novomeški Elan 
ter SKK Kamnik. Ta premoč se je z leti še povečala (ZAL,LJU/282, t.e.3, a.e.22). 
Leta 1931 so dr. Franc Bradač, Jožko Gorec, dr. Bronislav Skaberne, organizirali prve plavalne 
šole. Glavni cilj plavalne šole je bil, da se čim več otrok nauči plavati. Z organiziranjem 
plavalnih šol so morali hkrati organizirati, tečaj za vaditelje in učitelje plavanja. Izdelali so 
program z enajstimi predmeti in sedmimi predavatelji. Plavalna šola pa je dobila veljavo kot 
prva jugoslovanska plavalna šola (Martinjak (ur.), 2015) 
Zaradi velikega uspeha prvih let je uspelo Iliriji poplačati vse dolgove v zvezi graditve 
kopališča, z izjemo Bloudkovega in Zupanovega dolga. Čeprav je bil Zupan pravzaprav plačan 
za svoja dela kot stavbenik, pa ni bilo povrnjenega denarja, ki ga je predhodno vložil. Bloudek 
je videl, da ima klub težavo in se je dogovoril za 30.000 dinarjev na leto. V prihodnjih letih 
zaradi pomanjkanja denarja še tega ni dobil. Če pa je že dobil plačano, ga je mnogokrat vložil 
v Ilirijo, kjer so ga najbolj potrebovali. Največkrat v plavalno in smučarsko sekcijo. 
Informacije o finančni pomoči uprave kopališča plavalni sekciji zasledimo v letnih poročilih 
sekcije, ki jih omenjamo v nadaljevanju. Član uprave kopališča je bil tudi Bloudek. Ta nikoli 
ni hotel biti javno izpostavljen za dobra dejanja. Iz tega lahko sklepamo, da je v poročilih 
mišljen prav njegov denar.  
Kasneje je preklical tudi obresti in o istem prepričal sograditelja Zupana. To je precej pomagalo 
klubu, saj se dolg ni več višal. Bloudek je najverjetneje že nekaj časa vedel, da klub nikoli ne 
bo zmogel poplačati njegovega dolga. Še posebej v času krize. Takrat je moralo kopališče 
spustiti cene vstopnin, da je bilo še zmeraj dostopno za večino (Stepišnik, 1971). 
Leta 1933 so se še vedno borili s finančnimi težavami in lahko bi temu rekli tudi strukturnimi. 
Vodstvo se je 15. 2. tega leta na občnem zboru zamenjalo zaradi nestrinjanja o spojitvi z 
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njihovim takratnim največjim tekmecem, Primorjem. Nastopilo je novo predsedstvo, ki je 
imelo tudi težavo priti na zeleno vejo. Prejšnje vodstvo je trdilo, da je klubov dolg 150.000 
takratnih dinarjev. Po ponovnem izračunu novega vodstva so prišli do ogromne številke, 
325.000 dinarjev. Res je, da je bilo od tega zneska, 190.000 dinarjev, internega dolga, ki ga ni 
bilo treba takoj odplačati. Vse športne investicije, ki naj bi prinašali dobiček, se niso izkazali 
za donosne. Poskušali so narediti številne spremembe. Poskušali so zajeziti kopališki dolg, 
reorganizirali so teniško sekcijo ter prenehali s publikacijo Sportnega lista. Za vse finančne 
težave niso bili odgovorni samo v klubu, delno lahko pripišemo krivdo svetovni gospodarski 
krizi po letu 1929. Kot je rekel takratni tajnik, je bilo tisti čas težje dati 100 dinarjev kot pred 
leti 1000 dinarjev. Celotna situacija je vplivala tudi na rezultate vseh sekcij (ZAL,LJU/282, 
t.e.3, a.e.26). 
Naslednje leto je kazalo na bolje. Plavalna sekcija je 16. aprila začela z zimskimi treningi. Po 
odprtju letnega kopališča, konec maja, so treninge prestavili v veliki bazen. Pojavila se je nova 
težava. Imeli so več kot odlične pogoje za treniranje, sami pa za zdaj še niso imeli dovolj 
znanja. Obračali so se na Madžare in na visoko šolo v Berlinu. Vendar je gospodarska kriza 
terjala svoj davek. Vsi so imeli preveč svojih težav v domovini, da bi lahko pomagali plavalni 
sekciji v Ljubljani. Pomoč jim je zmeraj nudila uprava kopališča, ki je v letu 1934 prispevala 
7500 dinarjev za trenerski sklad ter 7000 dinarjev kot določen pavšal plavalnemu savezu za 
seniorsko državno prvenstvo. Kopališče je spadalo med najmodernejše v Evropi. Zato ni čudno, 
da je Ilirija gostila kar nekaj pomembnih tekmovanj v tistem letu. Julija je poleg državnega 
seniorskega prvenstva, na katerem so plavalci SK Ilirije zasedli prvo mesto, vaterpolisti pa 
drugo, gostovala še madžarski klub Budimpeški III. Za piko na »i« v mesecu juliju pa so 
priredili tekmo z vojaško reprezentanco, ki je dosegla izvrstni rezultat in odnesla zmago 
(ZAL,LJU/282, t.e.3, a.e.27). 
V zimski sezoni leta 1935 so plavalci sami izvajali plavalni tečaj za širšo javnost pod 
strokovnim vodstvom Perzlja. Na zimske treninge so vestno hodili samo moški plavalci. Zaradi 
pomanjkanja sušilnih aparatov ženske niso prihajale na trening. Menile so, da je nevarnost 
prehladov in bolezni prevelika. Če se postavimo na njihovo stran, so imele ženske po večini 
dolge lase in so si jih težje posušile. Fantje pa so to jemali kot neke vrste selekcija, kar je 
kasneje tudi predstavil skakalec v vodo Japec Jakopin. Že naslednje leto so ugodili zahtevi 
žensk in priskrbeli večjo količino sušilnih aparatov. Tudi tisto leto je uprava kopališča 
pomagala pri financiranju dveh trenerjev. Prvi je bil gospod Salzer, ki je poskušal dvigniti 
raven vaterpolistov. Drugi trener je bil prof. Ulaga, ki je vodil plavalne treninge in jih 
pripravljal na tekmovanja. Profesor Ulaga je izvedel prvi reševalni tečaj. Končni izpit je 
opravilo 27 udeležencev. Ne smemo pozabiti na takrat že tradicionalni mladinski plavalni tečaj, 
na katerega je prišlo 150 dečkov in deklic. Uspehi plavalne sekcije so bili neverjetni, kar 
dokazuje tablica jugoslovanskih državnih rekordov, ki je bila leta 1935 v veliki večini zasedena 















Leta 1936 so potekale v Berlinu Olimpijske igre, ki do danes veljajo kot ene izmed najbolj 
odmevnih iger do zdaj. Otvoritev je vodil takratni voditelj Nemčije Adolf Hitler, ki je igre 
izkoristil za promoviranje nacizma in predstavitev premoči arijske rase. Ves dogodek je bil 
obdan s kljukastimi križi in dvignjenimi desnicami. Firer je poskrbel za dober televizijski 
prenos, ki je bil vzor za naslednje organizatorje, z namenom, da bi celotnemu svetu pokazal 
premoč arijske rase. To mu je na neki način uspelo, saj so Nemci občutno prevladali v skupnem 
seštevku doseženih medalj. A vseeno ni bilo vse po načrtih. Absolutno zmago nad idejo o 
arijski rasi je ovrgel ameriški tekač Jesse Owens, ki je pobral kar štiri zlate medalje. Ironično 
je dejstvo, da je bil Američan temnopolte rase. Tako je Američan vsem na očeh omajal 
Hitlerjevo idejo (Berlin 1936, 2016). 
Izjava ustanovitelja Olimpijskega komiteja Pierre de Coubertina: »Naj sveti olimpijski plamen 
vsem rodovom v dobrobit vedno višje strmečemu srčnejšemu in čistejšemu človeštvu.«, se je 
v naslednjih letih izjalovil. Olimpijske igre v Berlinu so bile zadnje pred drugo svetovno vojno. 
Človeštvo je bilo ponovno v pesti vojne, daleč od srečnega in čistega človeštva. Med vojno ni 
bilo olimpijskih iger. Olimpijska tradicija se je povrnila leta 1948 v Londonu in od takrat ni 
bila prekinjena.  
Olimpijske igre v Berlinu so kljub njeni temačni plati predstavljale velik uspeh za SK Ilirijo. 
Na igre so poslali kar 12 svojih članov, ki so zastopali Kraljevino Jugoslavijo. Med njimi 4 
člani plavalne sekcije SK Ilirije, dva plavalca, Draško Wilfan in Tone Cerer, Borut Ziherl kot 
skakalec v vodo in Miran Fux pa kot član vaterpolo ekipe. Wilfan je dominiral nad konkurenco 
na predtekmovanjih v 100 metrov prosto in hrbtno, kar pa se mu ni posrečilo v odločilnih bojih 
v polfinalu (ZAL,LJU/282, t.e.3, a.e.29). 
Zelo dobro se je izkazal Branko Ziherl, ki zadnjo sezono ni imel trenerja. Tudi pogoji niso bili 
primerni. V zimskem bazenu ni bilo niti 3-metrske skakalnice niti stolpa in tako ni mogel imeti 
regularnih treningov. Prav tako ni imel ustreznih pogojev na letnem kopališču. Voda je bila 
mrzla in trda. Ob toplih dnevih, ko je za trening najbolj primerno, pa je na kopališču veliko 
drugih kopalcev. Najbolj so skakalci občutili pomanjkanje normalizirano predpisane skakalne 
deske, ki je bila v tujini prisotna na skoraj vsakem kopališču, v Jugoslaviji pa ni bilo niti ene. 
Slika 32. Skupina plavalne šole (Muzej moderne zgodovine Slovenije). 
Slika 31. Plavalna šola (ZAL,LJU/282, t.e.4. a.e.47). 
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Dva tedna pred olimpijskimi igrami je dobil trenerja in po 14 dneh osvojil 10. mesto, kar velja 
za enega najboljših dosežkov Ilirijanov (ZAL,LJU/282, t.e.3, a.e.29). 
Plavalna sekcija je postala vodilna v celotni državi. Ne samo, da so dominirali v tekmovalni 
plati športa, ustanovili so prvo jugoslovansko plavalno šolo, ki je že v pretekli sezoni žela 
velike uspehe. Tudi v klubu, v katerem je ob ustanovitvi vodilno mesto pripadalo 
nogometašem, ki so jih leta 1936 pravzaprav celo ukinili, je v tridesetih letih prejšnjega stoletja 
pripadalo plavalcem, skakalcem v vodo in vaterpolistom. Z zanesljivostjo lahko rečemo, da je 
za take uspehe najbolj odgovorna prav gradnja letnega in zimskega kopališča (ZAL,LJU/282, 
t.e.3, a.e.29). 
Uspeh plavalne šole se je nadaljeval tudi v naslednjih letih. Samo v letu 1938 so izvedli 9 
mladinskih, učiteljskih in reševalnih tečajev. Skupaj so našteli 841 tečajnikov v 132 dneh. 
Povezali so se s šolami, ki so pripeljale otroke in mladostnike. Šole so pomagale pri 
financiranju učitelja in vzdrževanju zimskega kopališča. Treningi za mlajše in plavalne šole so 
potekale v zimskem in letnem kopališču. V času šolskih počitnic, torej božičnih in 
velikonočnih, so bili organizirani tečaji izpolnjevanja plavanja za srednješolce (ZAL,LJU/282, 
t.e.3, a.e.31). 
Po letu 1937, ko so dobili državno prvenstvo, je plavalna sekcija prišla do manjše krize. 
Rezultati so padli, starejši plavalci niso več hodili na treninge. Delo z mlajšimi se je prejšnja 
leta zanemarilo. Niso bili sposobni nadomestiti uspehov starejših plavalcev. Prišlo je do 
spremembe vodilnih v sekciji. Šele leta 1940 so se ponovno uspeli organizirati. Uspelo jim je 
pridobiti dobrega madžarskega trenerja Köstnerja, ki je s svojim vodenjem začel v začetku 
maja 1940. S to pridobitvijo se je sekcija prebudila. Treningi so potekali vsak dan. Disciplina, 
ki so jo po mnenju drugih izgubili, se je vrnila. V klub so se vrnili plavalci, ki so že odnehali s 
treningi. Očitno so tekmovalci potrebovali novosti v trenažnem procesu. Rezultati so spet rastli 
proti samemu vrhu. Na tekmah jugoslovanskega pokala so si nabirali točke skozi vso sezono. 
Vrhunec in hkrati zaključek je pomenila zadnja tekma pokala, ki je pokazala, ali je zmagovalec 
SK Ilirija ali Dubrovniški Jug. Tekma se je odvila 3. septembra 1940 v Iliriji. Tekmovala je SK 
Ilirija in Plavalni klub Viktorija iz Sušaka. Gostje sicer niso imeli več možnosti za zmago. Jo 
je pa zato potrebovala Ilirija. Tekma je bila vrhunec za oba kluba. Plavalci iz Sušaka so prišli 
že en teden prej za prilagoditev na hladnejšo klimo in sladko vodo (ZAL,LJU/282, t.e.3, 
a.e.31). 
Javnost je bila v pričakovanju te tekme, saj so organizatorji že 4 dni prej prodali vse karte. 
Kopališče je bilo polno do zadnjega kotička. Ljudje so sedeli na tribunah, ki so bile tudi do 8 
metrov visoke. Zanimivost je, da so bile tribune izdelane iz lesenih sodov. Območje, kjer je 
stal stolp, je bil edini nezaseden prostor na kopališču. Namenjen je bil plavalcem za pripravo 
na tekmo. Tisti dan je v Ilirijo prišlo 3500 gledalcev. V Ljubljano so prišli z vlaki, avti, 
motocikli, kolesi, celo posebnimi avtobusi, ki so pripeljali navdušence iz bolj oddaljenih krajev 
Slovenije. Nekaj navdušencev je prišlo iz Zagreba. Količina gledalcev je bila rekordna za 
kopališče. Ilirijani niso razočarali svojega številčnega občinstva. Prislužili so si absolutno 
zmago ter postali oficialni prvaki Jugoslavije. Plavalna sekcija si ni mogla želeti boljše vrnitve 
med najboljše. Turnir je zajemal 8 tekem, od tega so bile 4 izvedene doma. Na večerne 
prireditve je vse skupaj prišlo 11.000 gledalcev. S prodajo vstopnic je kopališče zaslužilo 
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73.000 dinarjev. Vstopnina v Ljubljani je veljala za najcenejše, ampak v upravi si niso belili 
glave s tem. Dosegli so dolgoletno željo in primarni cilj, popularizirati plavanje široki javnosti 
(ZAL,LJU/282, t.e.3, a.e.31). 
 
 
Slika 33. Postavitev tribun za 1410 gledalcev (ZAL,LJU/282, t.e.4. a.e.47). 
 
Slika 34. Tekmo za končnico pokala si je ogledalo 3500 gledalcev, čeprav se zdi že s 1410 gledalcev kopališče polno 
(ZAL,LJU/282, t.e.4. a.e.47). 
Ne morem si kaj, da ne bi pomislila. Da je razlog za tako polno kopališče in veliko zanimanje 
za šport pripisovati takratni situaciji. Posledice finančne krize in začetek vojne z Nemčijo, ki 
je že začenjala svoj uničevalni pohod po Evropi. Ljudje so se oklepali svojega življenja in 
zagrabili priložnosti, pri katerih so lahko pozabili na dogajanje zunaj. 
V sezoni 1941 so začeli z zimskimi treningi takoj, ko je bilo možno. Madžarskemu trenerju so 
zaradi velikih uspehov v prejšnji sezoni pogodbo podaljšali še za eno leto. Zimsko kopališče 
se je odprlo 5-krat na teden. Popoldne je bilo namenjeno treningu, v večernih urah pa se je 
napolnilo z drugimi obiskovalci. Imeli so čudovito ponudbo gimnastično plavalnih tečajev, v 
katerega se je vsako leto vpisalo več meščanov. Kar 200 Ljubljančank in Ljubljančanov je 
izkoristilo zimski bazen za oddih v večernih urah, po napornem delovnem dnevu. V Iliriji so si 
utrjevali telo z gimnastičnimi »vežbami« ter učenjem ali izpolnjevanjem plavanja 





3.4 Okupacija Ljubljane in dogajanje po drugi svetovni vojni 
 
O času med vojno sta pripovedovala Lubej Borut, član Ilirijanske vaterpolo ekipe v štiridesetih 
letih prejšnjega stoletja ter Meta Rotter Zupan, hči graditelja, Miroslava Zupana, ki se je v času 
vojne v Iliriji naučila plavati.  
Oskrbnik kopališča v času vojne je bil Franc Brauher, pravzaprav je bil oskrbnik od leta 1939 
in vse do 1965, skupaj 26 let. Njegovega predhodnika je stresla elektrika, za njim pa je 
oskrboval Ilirijo Gospod Bončina, oče znanega pevca Janeza Bončine (Mehle, 2015).  
 
Borut Lubej se je včlanil v SK Ilirijo leta 1941. V Ilirijo ga je prvič pripeljala mama, ko je bil 
star le eno leto, torej leta 1931. Bil je podmladek SK Ilirije, najprej v plavalni šoli in kasneje 
kot del ekipe vaterpolistov. V tistih časih je bilo težje postati član plavalne sekcije. Če si bil 
dober, so te pridobili iz plavalne šole ali pa si prestopil iz katerega drugega kluba. Precej 
drugače kot danes, ko se lahko včlaniš kadar koli. Takrat si je bilo treba članstvo prislužiti.  
Z začetkom vojne in začetkom okupacije sta se ljubljanski šport in telovadba podredila 
okupatorju. V Ljubljanski pokrajini so bile športne organizacije vključene v Comitato 
Olimpico Nazionale Italiano (v nadaljevanju CONI). V pokrajinskem odboru je bil italijanski 
predstavnik Buratti in predstavnik Slovenske sportne zveze. Burattijeva naloga je bila nadzirati 
delovanje športnih društev v Ljubljanski pokrajini (Pavlin, 1995). 
Z aprilskim naci-fašističnim napadom na Jugoslavijo so se posamezni člani 
prostovoljno pridružilo kraljevi armadi. Vendar so se razočarani vrnili domov zaradi izdajstva 
na Hrvaškem in nastopom ustaškega režima in kapitulacijo jugoslovanske vojske. Ilirijani so 
se zbirali na kopališču Ilirija. Sovražili so Italijane in njihovo šopirjenje ter njihove obljube in 
vabila, da bi se Ilirija pridružila CONI. To je bila njihova športna organizacija. A Ilirijani so se 
raje držali svojih načel in so samo trenirali in ne tekmovali (Šek, 1950). 
Začela se je organizirati osvobodilna fronta (v nadaljevanju OF) tudi na kopališču »Ilirija«. 
Branko Ziherl je zbral trenerski odbor, v katerem so bili Skapin Leo, Madon Albert, Šega 
Bojan, Kogovšek Boris, Kurnik Viki in Turner Franc. Odbor je izvajal akcije, ki sta jih dobila 
od višjih forumov Ziherl in Skapin. Njihove naloge so bile deljenje propagandnih letakov, 
pisanja gesel, zbiranje orožja, rušenje telefonskih zvez, nastavljanje eksploziva in tako dalje. 
Avgusta 1941 se je v partizane vključil prvi član SK Ilirije Fux Miran, za njim so sledili drugi. 
Na začetku leta 1942 je bilo veliko članov ujetih in so prestajali zaporne kazni. Med njimi so 
bili Miran Fux, Šega Bojan, Pribošek Franc in Kogovšek Boris. Nekaj članov je bilo odpeljanih 
v koncentracijska taborišča, v zapore na prisilno delo (Šek, 1950). 
Za vse padle člane so postavili v Iliriji spominsko ploščo. Pogumni možje so bili Močnik 
Cvetko, Ziherl Branko, Skapin Leo, Madon Albert, dr. Vrankar Pavle, Primožič Bojan, Banda 
Dušan, Sever Igor, Lavrič Jure, Pajek Polde, Lubej Stojan, Kodre Milena, Kerševan Dušan, 
Betteto Evgen, dr. Lapajne Stanko in ing. Finc Franc. Ti možje predstavljajo delovanje kluba 
in njegovo moralno dediščino (Šek, 1950). 
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V času vojne naj bi vladal kulturni in športni molk. To je pomenilo, da ni bilo nobenih športnih 
tekem ali kulturnih dogodkov, čeprav kulturni molk ni veljal v celoti. V operi, kjer je pel Drago 
Čuden, član SK Ilirija, so še zmeraj imeli operne prireditve. Tudi v športu so se odvijale 
nekatere športne prireditve, npr. nogometna tekmovanja. Kar je pripeljalo do precej velikega 
presenečenja za Ilirijane. Na bazen so prišli plavat madžarski plavalci, ki so se odpravljali na 
plavalno tekmo v Italijo. Pri tem so morali prečkati Ljubljano in tako izkoristili priložnost za 
trening (Ustni vir, Lubej). 
Lubej se spominja, da je bilo kopališče vsak dan polno. Razlog je bila okupacija, ki je trajala 
od 1942 do 1945, in žica, ki je obdajala mesto.  
 
Slika 35. Številčni obisk kopalcev je bil del vsakdana (MNZS). 
Alarm je bil nekaj popolnoma normalnega za meščane in leta 1944 skoraj vsakodnevni. Po 
navadi so se oglasili od pol devetih do pol enih. Takrat so tako imenovane leteče trdnjave 
preletele mesto. Pravzaprav bi lahko rekli, da je bila Ilirija zbirališče, kjer so se ljudje vsaj za 
nekaj trenutkov lahko malenkost sprostili, se družili, kopali in v Lubejevem primeru trenirali. 
Kljub športnemu molku so treningi potekali normalno dvakrat na dan. Ko pa se je začela 
policijska ura in so bazen zaprli, so vsi odšli domov (Ustni vir, Lubej in Parez). 
Ko se je kopališče zaprlo, so se prihajali kopat vojaki. Prebili so steno kabine za možen prehod 
iz letnega telovadišča. Še vedno so imeli disciplino in se šli najprej stuširat ter šele nato v vodo. 
Franc Brauher, sin upravnika, je povedal za častnik Dnevnik, da je vsak večer prišlo okoli 300 
vojakov (Mehle, 2015). 
 
Ideja osvobodilne fronte se je širila tudi po Iliriji. Kurilnica bazena naj bi se uporabljala kot 
ilegalna orožarna. Orožje, ki je bilo shranjeno, so pokradli iz kabin italijanskim vojakom. Za 
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italijanske vojake so imeli izraz »babjeki«, saj niso bili tipični vojaki. Bolj kot vojna so jih 








    
 
 
Med vojno se je veliko članov odšlo borit v partizane in pri tem tudi izgubili življenje v boju. 
V spomin na padle borce stoji še danes plošča z njihovimi imeni, na kateri je tudi brat od Boruta 
Lubeja, ki je bil skakalec v vodo. Nekaj so jih odpeljali v Dachau. Trije člani naj bi bili agenti, 
najverjetneje celo dvojni in so potem rešili ljudi iz taborišč. Ilirijani so bili zelo narodno 
zavedna družba. Po končani vojni leta 1945 je plavalna sekcija SK Ilirija spet začela delovati 
pod novim imenom, Udarnik. Lubej pravi, da so trenirali normalno dvakrat na dan, zjutraj in 
zvečer. Zjutraj se je trening začel okoli devetih ali desetih, zvečer pa so začeli šele ob šestih, 
saj so imeli prednost skakalci, in ko so oni končali, so lahko imeli trening še plavalci in 
vaterpolisti.  
Po vojni leta 1945 je v Iliriji potekala tekma med Rusi in Ilirijani. V spoštovanje vsem padlim 
vojakom in končani vojni so namenili nekaj minut, posvečenih vsem padlim borcem. Na tej 
tekmi je bilo spet rekordno število ljudi. Ljudje so sedeli, kjer so imeli prostor. Na tribunah, ki 
so bile izdelane iz lesenih sodov, sedeli so tudi na strehi, pravzaprav kjer koli je bilo dovolj 
trdno in z eventualnim pogledom. Na tekmovanje sta prišla tudi zelo znana ruska plavalca, 








Slika 36. Kotlovnica. Slika 37. Kotlovnica. 
Slika 39. Rekordno število gledalcev na tekmi med Rusi in 
Ilirijani (MNZS). 
Slika 38. Bojan Polak – narodni heroj in partizan (MNZS). 
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Takrat je bila v Iliriji vzpostavljena neverjetna hierarhija. Mlajši so morali zmeraj upoštevati 
starejše člane, pa čeprav je bil ta samo nekaj let starejši od tebe. Disciplina je izhajala tudi 
zaradi telovadcev. Sokoli so bili del Ilirije, skupaj so imeli tečaje pozimi in poleti. Iz tega 
sodelovanja in prisotnosti Sokolov je izhajal red. Za disciplino so skrbeli tudi čuvaji, kot je bila 
Marta, čuvajka prh. Gospa je hodila s kovinsko palico ter nadzirala prhe. Ni skrbela samo za 
to, ali so se vsi oprhali, preden so šli v vodo. Več dela je imela z mladino, ki se je grela pod 
toplimi prhami. Kovinska palica, ki jo je imela s seboj, ji je omogočala zaprtje vode, ne da bi 
se pri tem zmočila. In če je opazila koga, ki se je predolgo prhal in grel pod vodo, ga je hitro 
pregnala. Poleg čuvajev je bil na bazenu kurjač Franc. Tako so mu rekli plavalci, čeprav je bil 
to upravnik bazena Franc Brauher. Skrbel je za toplo in primerno čisto vodo in za količino 
klora v njej. Kurjač Franci je veljal kot strah in trepet bazena. Drugače je bil dober človek, 
vendar je bil hitre jeze. In če se nisi držal njegovih pravil, se je hitro razburil. Otroci so se ga 
izogibali in zmeraj pazili, da niso delali neumnosti v njegovi bližini. Enkrat se je zgodilo, da 
ga je mladostnik, star nekaj čez dvajset let, tako razjezil, da mu je Franc dal zaušnico. 
Slednjemu naj bi se sledi dlani poznale še kar nekaj dni zatem (Ustni vir, Lubej) 
Meta Rotter je bila v začetku vojne še otrok. Pred okupacijo so večinoma hodili na Bled, po 
njej pa samo še v Ilirijo. Spominja se, da so bili v vojnih časih skoraj vsak dan po deseti uri na 
bazenu. Na bazenu je obiskovala plavalno šolo, ker so se učili plavati in skakati iz metrske 
skakalnice. Ko je bila stara šest let, se je naučila plavati. Do danes se spominja vaj, ki so bile 
po njenem opisu podobne, kot jih imamo danes. Začenjali so s pihanjem mehurčkov v vodo in 
nadaljevali iz majhnega bazena v veliki bazen.  
Po drugi svetovni vojni je bazen postal dostopen vsem meščanom, kar je spremenilo dinamiko 
bazena. Po pripovedovanju Rotterjeve, Lubeja in Tomaža Potaza je bilo začutiti, da je kopališče 
pravzaprav predstavljalo neko elito. Veliko je bilo profesorjev, študentov, akademikov, 
kulturnikov, pravnikov itd. To, da si imel kabino, je takrat veljalo nekaj več. Kabine so bile 
dražje, imele so tudi pečat Bloudkove genialnosti. Za zapiranje kabin je izdelal prav poseben 
patent ključavnic. 
Mladostniki so svoje stvari raje spravljali v omarice, dostikrat so si jo celo delili. Ko si stopil 
čez vhod pročelja, je bila naravnost mreža, skozi katero si lahko videl na bazen. Tam so se 
poklicali in prosili prijatelja za ključe omarice. S seboj niso imeli veliko stvari. Kopalke so bile 
narejene doma. Potaz je imel kopalke iz dveh pionirskih rutk. Lubej je imel take, ki so bile na 
eni strani zašite, na drugi pa so imele gumb. Tako so se lahko preoblekli v suhe kopalke brez 














Voda na bazenu je bila redko resnično topla, z izjemo med vojno, takrat, pravi gospa Rotter, je 
bila voda topla. Če bi upoštevali današnje standarde, je bila redko primerna za uporabo. Takrat 
še ni bilo pretočnega bazena in tudi ne tako dobrih preparatov, ki bi lahko vodo ohranjali čisto 
dalj časa. Zato so vodo na približno 14 dni ali več menjali. To je pomenilo, da so najprej bazen 
izpraznili, nato pa v bazen natočili vodo iz mestnega vodovoda, ki pa seveda ni bila ogrevana. 
Potaz in Lubej se spominjata, da je bila voda resnično mrzla. Nisi mogel ostati več kot nekaj 
minut v njej. Lubej pravi, da so takrat plavali samo po širini bazena. V takih primerih je mladina 
našla rešitev. Zjutraj je sijalo sonce na stran, kjer so bile ženske kabine, proti večeru se je pa 
uprlo proti moškim kabinam. Če jih je čuvajka prh pregnala izpod tople vode, preden so se 
segreli, so se šli ogret na lesene stranice kabin, ki so bile tople zaradi celodnevnega sonca. 
Hladna voda je predstavljala veliko težavo tistim članom, ki so tekmovali v številnih 
disciplinah. Za tiste, ki so v vodo skočili samo enkrat, je bilo še sprejemljivo, v nasprotju z 
nekaterimi, ki so morali skočiti v vodo večkrat, poleg tega še odplavati štafeto in na koncu še 
odigrati vaterpolo tekmo.  
Za plavalce oziroma člane Ilirije je stala na bazenu »Ilirijanska« klop s kaveljčki za obešanje 
brisač nad njo. Tam so lahko Ilirijani pustili ključe od garderob ali kabin. Čeprav so kabine 
Slika 41. Doma narejene kopalke (MNZS). 




imele samo dekleta, so se fantje lahko preoblačili v garderobi pri kurjaču. Na klopi so smeli 
pustiti stvari in ključe samo Ilirijani. In presenetljivo je dejstvo, da so se tega vsi držali. 
Postavljena je bila na mestu, kjer je zdaj prostor za timing in je hkrati prostor, kjer je čez dan 
največ sence. Kot dokaz, da je klop tam res bila, je na steni še zmeraj nekaj kaveljčkov (ustni 
vir, Lubej).  
Včasih, ko še ni bilo pretočnih bazenov, filtrskega sistema in kemičnih preparatov za čiščenje 
vode, so za čiščenje uporabljali večinoma klor in modro galico. Klor še ni obstajal v tekoči 
obliki, tudi ni bilo take mehanizacije kot danes. Niso imeli naprave, ki bi dozirala količino 
klora in ostalih preparatov. Upravnik je sam v vodo metal klor, včasih kar po občutku. Zaradi 
večje količine klora je prišlo do »Ilirijanske bolezni«. To je bilo vnetje oči ali sinusov oziroma 













3.4.1 Čas po vojni  
 
Z idejo o osvoboditvi je prišlo tudi veliko sprememb. Videli so možnost reorganiziranja po 
potrebah nove države. To je v športu pomenilo formiranje novih klubov brez tako imenovanega 
klubaštva, ki je preveč strmel k profesionalizmu. Tako se je zgodilo, da so se Ilirijani in 
telovadci Ljubljanskega Sokola združili v en klub, pod imenom »Fizkulturno društvo 
Udarnik«. Leta 1947 so v Ljubljani začela delovati tri društva: Triglav, Krim in Enotnost po 
odločitvi Ljubljanskih fizkulturnikov. V Fizkulturno društvo Enotnost so se združili Udarnik 
(z izjemo, hokejistov, drsalcev in tenisačev, ki so pristopili v Triglav), Borec (Moste), Svoboda 
(Sokoli s Tabora) in Štepanja vas (Štepanja vas-Hrušica-Fužine) (Pavlin, 2005).  
Leto 1948 je bilo olimpijsko leto In za Ilirijane tudi najuspešnejše olimpijsko leto vseh časov. 
Na igre sta odšla 2 Ilirijana, Tone Cerer in Ciril Pelhan, pravzaprav sta bila v tistem času člana 
FD Enotnosti. Tone Cerer je na 200 metrov prsno osvojil odlično 5. mesto. Za njim še noben 
Slika 44. Meritvene naprave za 
količino kemikalij. 




Ilirijan ni ponovil takega uspeha. Tudi Ciril Pelhan je priplaval s štafeto 4-krat 200 metrov 
kravl odlično 5. mesto (Klinec in Kapus, 1994).    
Leta 1951 je plavalna sekcija postala samostojna in se odločila za prvotno ime Plavalni klub 
Ilirija (v nadaljevanju PK Ilirija). Edina sekcija, ki je obdržala prvotno ime Ilirija poleg 
plavalne, je smučarska.  
Istega leta so se oblasti odločile, da bodo treninge plavalcev in vaterpolistov prestavili na 
kopališče Kolezija, skakalce pa na kopališče Ilirija. Tako so morali plavalci in vaterpolisti 
Ilirije, čeprav so imeli svoj bazen, trenirati v Trnovem na kopališču Kolezija (ustni vir, Lubej). 
To je sicer malo čudno, ker so v tistem času oblasti ravno načrtovale prenovo kopališča. Prav 
tako pa kopališče še ni bilo primerno za kakovostne treninge. Prenova Kolezije se je zgodila 
na začetku 50 let dvajsetega stoletja.  
Japec Jakopin, bivši skakalec, član Plavalnega kluba Ljubljana, je treniral v Iliriji od leta 1964 
do 1974, ker v Koleziji niso imeli skakalnice. Težave niso imeli le poleti, ampak tudi pozimi, 
saj nikjer ni bilo zimskega bazena s primerno skakalnico. Prav zaradi tega so se precej poznale 
razlike na mednarodnih tekmovanjih. Treninge so res da imeli v zimskem bazenu Ilirije, kjer 
je bila postavljena metrska skalnica, ki pa ni zadostovala njihovim potrebam. Strop je bil tako 
nizek, da so imeli fantje občutek, da bodo po odrivu z glavo zadeli vanj. V zimskih mesecih so 
trenirali tudi na velikih ponjavah v dvorani. Ampak tudi to ni bilo primerljivo, občutki skakanja 
na ponjavi in na skakalni deski so bili drugačni (Ustni vir, Jakopin). 
Jakopin je pripovedoval o redu in disciplini na bazenu. Veljala so nenapisana in napisana 
pravila. Vsi so se tega brezhibno držali. Red je vse osrečeval, je pravzaprav omogočal življenje 
na bazenu. Vse je funkcioniralo, Ilirija je bila kot neka skupnost. Podobno je bilo na kopališču 
Kolezija, vendar jo je čas propadanja preveč spremenil, saj kljub prenovi niso mogli obuditi 
starega življenja in reda, ki se je izgubil v pozabo.   
V zimskem bazenu, ki mu pravi Jakopin kar »podmornica«, je bila temperatura vode okoli 18 
oziroma 19 stopinj. Bila je ena prha, pod katero so se gnetli, včasih tudi do 15 skakalcev. Vsi 
so držali roke gor, da je vsak prišel do svojega curka tople vode, do katerega je imel pravico. 
Pozimi je skrbnik, gospod Benčina, zelo lepo skrbel za vse, ki so imeli voljo trenirati tudi 
pozimi. Eno izmed nenapisanih pravil je bilo, da si nikoli niso smeli posušiti las. Pravilo je 
veljalo poleti in pozimi. Glave si niso smeli niti obrisati, pa čeprav je bilo zunaj –15 °C. 
Mladeniči so s popolnoma mokrimi lasmi odšli na mraz. To je bila njihova selekcija, če nisi 
zbolel, potem si spadal mednje (ustni vir, Jakopin).  
Izpod časti je bilo stopiti v bazenček, v katerem je bila voda za umivanje nog. Zato so fantje 
skakali čez ali pa plezali po robu bazenčka. Preoblačili se niso v kabinah, ampak zmeraj na 
bazenu. Skakalci se tudi nikoli niso oprhali, preden so skočili v bazen. To je veljalo sam za 
tiste, ki so znali pretentati sistem. Če pa je kdo drug poskušal, so kaj hitro dobili pridigo od 
čuvajev (ustni vir, Jakopin). 
V baru je bilo v poletnih dneh veliko upokojencev, ki so bili cele dneve na bazenu, od prvega 
dne odprtja in vse do zadnjega. Nekateri od njih so bili na koncu dneva že precej pijani. To je 
bil takrat fenomen za vse bazene, podobno je bilo tudi v Koleziji. Ko je reševalec zaprl bazen, 
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so oni začeli skakati iz 10-metrske skakalnice. Seveda so padali na vse možne načine. Kljub 
neposrečenim skokom so še vedno skakali naprej. Skakalci pa so se jim smejali in jih ocenjevali 
(ustni vir, Jakopin). 
Veliko nevarnost so predstavljale stopnice v stolpu. Te so bile zaradi dotrajanosti zelo spolzke 
ter plesnive. Lahko si se hudo poškodoval, če nisi bil previden. Sicer so bili skakalci navajeni 
nevarnosti. Obstajala je ena igra lovljenja z imenom »lovljenje čez kot«. To je bilo lovljenje s 
skakanjem, tudi iz visoke višine 10 metrov. To je pomenilo, da so skakali nekaj centimetrov 
stran od roba, samo da bi pobegnili lovcu. Ob robu jih je voda sunila ven, oni pa so se z rokami 
že vlekli iz bazena in pobegnili lovilcu. Ta nevarna igra je bila očitno tradicija med skakalci. 
Omenil jo je tudi Borut Lubej, ki je treniral v Iliriji 13 let prej kot pa Jakopin. Takrat si je mislil, 
da so norci, ker so skakali tako blizu roba, in to iz deset metrske ploščadi. Tudi Jakopin je 
priznal, da je bila igra res nevarna. Česa takega najverjetneje ne bi pustil početi svojemu sinu. 
Še ena od takih nemogočih iger oziroma izzivov je bila tudi hoja po rokah od stolpa do bifeja. 
V primeru, da je komu uspelo, mu je pripadalo brezplačno naročilo v bifeju (ustni vir, Jakopin). 
Med treningom so imeli skakalci rezervirano tretjino bazena. Ilirija je predstavljal dom vsem 
skakalcem. Tukaj so preživeli cela poletja in počitnice. Pravzaprav je bila Ilirija njihovo morje. 
Jakopec se spomni, da mu je bilo zelo težko, ko je prenehal skakati. Zaradi nostalgije se je 
nekaj let izogibal Ilirije. Ko je izvedel, da so podrli stolp, niti ni več čutil potrebe za prihod 
nazaj. Zanj in za ostale skakalce Ilirija ni bila več ista.   
Leta 1968 se je PK Ilirija združila s Plavalnim klubom Slavija, ki je prihajal iz Vevč, naselja 
na obrobju Ljubljane. Tako se je ime kluba spremenilo v Plavalni klub Ilirija-Slavija. Zaradi 
slabega stanja kopališča Ilirija, ki je imelo težave z ogrevanjem vode, so se v poletnih mesecih 
plavalci preselili v 50-metrski bazen na Vevčah. V zimskih časih so še zmeraj trenirali v Iliriji 
v malem zimskem bazenu (Klinec in Kapus, 1994).  
Zaradi oddaljenosti bazena v Vevčah in slabe prometne povezave plavalci niso hodili redno na 
treninge. To se je poznalo tudi na takratnih rezultatih. Leta 1971 se je ime kluba spet spremenilo 
v Plavalni klub Ilirija, čeprav je struktura kluba in mesto delovanja ostalo isto (Klinec in Kapus, 
1994). 
Leta 1974 se je kopališče Ilirija zaprlo in od takrat naprej so bili treningi izključno samo na 
bazenu v Vevčah. V nasprotju z zaprtjem kopališča Ilirija se pojavilo novo upanje za plavalce 
Ilirije, pravzaprav za vse ljubljansko plavanje. Načrtovalo se je novo pokrito kopališče Tivoli. 
To je bil v naslednjem letu že zgrajeno in v uporabi. Imel je bazen z dimenzijami 33,3 in 21,5 
metra, kar so mere za vaterpolo, ter skakalni stolp s 3 in 5-metrsko skakalnico. Poskrbeli so 
tudi za plavalne šole in dodali še mali bazen, velikost 16 × 8 metrov. Na tem bazenu je Ilirija 
poučevala plavanje, in sicer učence okoliških šol ter zbirala podmladek za plavalne selekcije. 
Od odprtja bazena naprej so plavalci PK Ilirija trenirali v zimski sezoni v Tivoliju, v poletni 
sezoni pa je bil še zmeraj aktualen oddaljen bazen v Vevčah. Z novimi bazenskimi površinami 
se je povečala tudi količina treningov, kar se je kmalu pokazalo na izboljšanih rezultatih 




3.5 Prenova v letu 1979 
 
Z nastopom novega predsednika PK Ilirija, inženirja Janeza Zupančiča, se je v sezoni 1978 na 
njegovo pobudo oblikovala ideja o prenovi kopališča. Oddaljenost bazena v Vevčah je bila 
resna težava, ki je bila rešljiva z vrnitvijo plavalnih treningov na kopališče Ilirija. Zupančič je 
izdelal projekt za prenovo in usmeril svoje delovanje vanjo. Skupaj z občino so zbrali dovolj 
denarja za obnovo. V naslednjem letu se je začelo delati. Na pomoč so znova priskočili starši 
plavalcev. Treba je bilo zamenjati streho, ki so jo zamenjali s salonitkami, kar sicer ni bila 
najboljša rešitev. Takrat se še niso zavedali škodljivosti azbesta v njih. Obnoviti je bilo treba 
kabine, zamašiti razpoke v bazenu ter zamenjati vodne črpalke in ostale odslužene naprave. Na 
račun varčevanja so se odločili za rušenje skakalnega stolpa, ker so lahko posledično znižali 
globino bazena ter količino vode v njem, kar je razumljivo za njihove takratne razmere. To pa 
je predstavljalo oviro za ohranjanje tega športa v Ljubljani. Spremenili so odtok bazenske vode, 
ki je do takrat odtekala naravnost v kanalizacijo. Po prenovi se je voda vračala v obtok. Prenovo 
so hoteli izvesti čim prej, saj so v naslednjem letu načrtovali prvi mednarodni miting Ilirija, ki 
je postal zelo pomemben del tekmovanj v Evropi (Klinec in Kapus, 1994). 
Temeljite obnove je bila potrebna celotna filtrska postaja in prostori, povezani z njo. 
Pravzaprav je tehnična inšpekcija zahtevala prenovitev filtrske postaje kot pogoj za nadaljnje 
obratovanje bazena. Komisija, zadolžena za pregled filtrov, je bila v sestavi dipl. ing. 
Zabukovca Franca, Aleša Milana, Feguša Marka, ki so bili v komisiji kot člani Ilirije. Poleg 
njih sta bila še ing. Turšič in dipl. ing. Del Fabro. Ugotovili so, da je drenaža filtrske cevi 


























Dela, ki so jih načrtovali, so bila razkritje strehe nad filtrom z odvozom materiala, izpiranje 
filtra, ročni izkop kremenovega peska iz filtra, odvoz odpadnih materialov s prispevkom za 
posebne odpadke, analizirali so potrebne vzorce. Kupiti in položiti so morali nove filtrske cevi, 
izdelati zapore na eni strani cevi, vdolbsti zid in izravnati dno filtra, montaža nove dovodne 
cevi z novim nastavkom za klor. Potrebna je bila zamenjava stropa in strehe nad filtrom, 
dotrajane električne inštalacije na filtrski postaji, dobava in vnos kremenovega peska z 
vertikalnim transportom 7 + 2,7 m. V filter so dodali še tako imenovane savske krogle in na 
koncu je sledilo še izravnavanje filtrskega peska s finejšim materialom. Stroški del in nakup 
vseh materialov je znašal 3.109.450 dinarjev (arhiv PK Ilirije). 
Vse jim je uspelo narediti do predvidenega časa. Ilirija je v novo sezono 1980 stopila z 
obnovljenim bazenom. Organizirali so 1. mednarodni miting Ilirija, ki je kmalu postal 
tradicionalen in se je uvrstil celo v koledar mednarodnih tekem Evropske plavalne zveze LEN 
(Ligue Européenne de Natation) (Klinec in Kapus, 1994). 
 
 
3.5.1 Mednarodni miting Ilirija 
 
Miting Ilirija se je vsako leto prirejal v počastitev osvoboditve mesta Ljubljana. Bila je prva 
tekma v sezoni v zunanjem bazenu. Plavalci so prihajali na tekmo preverit formo, na kateri so 
gradili v zimskih mesecih.  
Leta 1997 je še vedno veljal za enega najmočnejših mitingov v srednji Evropi. Tistega leta je 
imel miting tudi političen pridih. V častnem odboru so bili takratni predsednik države Milan 
Kučan ter ostali politiki, kot so Janko Strel, Janez Podobnik, dr. Dimitrij Rupel in tako dalje, 
kar prikazujejo tudi spodnje slike iz osebnega arhiva Venceslava Kapusa, ki je nekaj časa 






Slika 48. Modra galica, ki se je uporabljala včasih. 


















Organizacija mitinga je vsako leto padla v roke funkcionarjem kluba in aktivnim staršem 
plavalcev PK Ilirije. Maks Papež, dolgoletni funkcionar in življenjski prostovoljec v športnem 
svetu, se spominja, kako so morali pred prihodom računalnikov, startne liste sami izdelovati. 
Večer pred tekmo so se dobili v avli kopališča Ilirija ter skupaj sestavljali startno listo. Najprej 
so morali izdelati vse kartončke po kategorijah in prijavljenih časih. Potem so začeli zlagati od 
8. do 1. proge. Šele ko jim je uspelo vse sestaviti, so morali vse skupaj še natipkati. Včasih ni 
bilo računalnikov in si lahko samo predstavljamo, kakšno težavo je predstavljalo pretipkavanje. 
Ko jim je to uspelo, so morali startno listo še razmnožiti v več izvodov. Sistem je deloval 
zamudno, ampak dobro, dokler ni prišel strokovnjak s svojim računalnikom. Zagotovil jim je 
hitrejšo in učinkovitejšo pripravo startne liste. Takrat je bil Papež ravno predsednik tehnične 
komisije in je prepustil izdelovanje startne liste temu gospodu. Sodobni stroj ali pa strokovnjak 
na njej sta se izneverila, kljub zagotovilom mu ni uspelo sestaviti startne liste. Tekma se je že 
začenjala, oni pa še kar niso imeli izdelane startne liste. Nastopilo je improviziranje in hitro 
reševanje težav. Spominja se drugačnega postopka sojenja. Eno progo so štopali kar trije 
sodniki skupaj. Za končni rezultat je veljala srednja vrednost vseh treh štoparjev oziroma 
časomercev. Za organizacijo tekme je bilo včasih potrebno veliko več dela kot danes, ko 






Slika 50. Milan Kučan (arhiv Venceslav Kapus). 
Slika 52. Maks Papež kot starter (arhiv Venceslav Kapus). 
Slika 51. Defile Maks Papež kot prvi sodnik. Pred njim hodi 
plavalec Jure Masten, ki je kasneje deloval tudi kot trener pri 
PK Ilirija. Nato pa še plavalca Ilirije Tadej Zebec in Franci 
Turk (arhiv Venceslav Kapus). 






Trener in nekdanji plavalec Ilirije, Matic Lipovž, se še spominja Mitinga Ilirije v času, ko je ta 
še bil v veljavi. Čez leta so na miting prihajali veliki plavalni zvezdniki tistega časa. Enkrat je 
na tekmovanje prišla cela ruska olimpijska reprezentanca. Čeprav za mlajše llirijane, kot je bil 
takrat Matic, so bili dovolj že slovenski plavalci, ki so jih bolj poznali in jih občudovali. Miting 
je imel zmeraj veliko praktičnih nagrad, kar je še dodatno privabilo tekmovalce. Podeljenih je 
bilo vsaj 50 nagrad za uvrstitev na višja mesta. Z novimi bazeni po Evropi, boljšimi in 
predvsem novejšimi so se začela tekmovanja tudi drugje. Kopališče Ilirija ni več ustrezal 
pogojem, saj se na njem ni več dalo odplavati vrhunskih rezultatov. Pomembnost mitinga pa 
se iz leta v leto manjša.  
 
Prikaz manjše vplivnosti mitinga je bil leta 2007, ko je potekal 27. miting Ilirije. Edni svetovno 
znani tekmovalec je bil plavalec domačega kluba, Peter Mankoč. Mednarodna udeležba je bila 
še vedno relativno pestra. Tekmovalo je 247 plavalcev iz sedmih držav. Vse skupaj pa je 
malenkost uničil dež (Zalokar, 2007).  
 
Miting še zmeraj tradicionalno poteka vsako leto, čeprav zdaj že dve leti ni v svojem domu, 
ampak gosti na prenovljenem kopališču Kolezije. Letos se je odvil že 37. miting, na katerem 
je tekmovalo 13 klubov in od tega samo eden iz Italije s petindvajsetimi plavalci. Miting je 
samo še senca slave, ki jo je imel včasih. Vprašanje pa je, ali smo jo sposobni pridobiti nazaj. 




3.6 Lastništvo, prenova in politične obljube 
 
Leta 1989, torej manj kot deset let po prenovi, so v plavalnem klubu že začeli razmišljati o 
izgradnji pokritega bazena. Tivolski bazen je bil vsako leto bolj zaseden, s tem so se plavalni 
pogoji v zimski sezoni poslabšali. Nov pokriti bazen bi precej rešil nastalo situacijo. Lotili so 
Slika 53. Drugi z desne Iztok Pečirer, dolgoletni sekretar 
kluba (arhiv Venceslav Kapus). 
Slika 54. Drugi z leve Niko Lipovž in desno od njega 
prof. Venceslav Kapus. Pregled nad praktičnimi 
nagradami (arhiv Venceslav Kapus). 
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se priprave načrtov, čeprav še niso vedeli, ali bo ideja pravzaprav izvedljiva ali ne (Klinec in 
Kapus, 1994). 
Takratni načrti niso obrodili sadov vse do leta 1998. Kopališče je bilo do takrat že zastarelo in 
potrebno ponovne obnove. V zgodbo prenove Ilirije se je mestna občina aktivno vključila leta 
1998, ko je hotela prvič razpisati natečaj za urbanistično idejo na območju kopališča. Z idejo 
mestne občine in takratne županje Viktorije Potočnik se inženirska zbornica Slovenije in ostala 
strokovna društva arhitektov niso strinjali. 8. maja 1999 je Vika Potočnik položila temeljni 
kamen za gradnjo novega kopališča Ilirija. Zaradi nesoglasij s stroko je občina 10. junija 2000 
na svojo roko razpisala natečaj in ga objavila v časopisu Delo. Temu je ostro nasprotovala 
Inženirska zbornica Slovenije, ki ni potrdila razpisa. Prav tako ni bila vključena v komisijo na 
natečaju, kar ni bilo v skladu s pravilnikom o izvajanju natečajev na področju arhitekturne 
ustvarjalnosti (ZDAS 1996). Pravilnik določa, da morajo komisijo sestavljati v večini 
strokovnjaki in ne samo investitorji in naročniki. Zaradi neupoštevanja tega pravilnika je razpis 
slovenska stroka bojkotirala. Občina se je znašla v zagati, temeljni kamen je bil že postavljen, 
a začetek gradnje se je čedalje bolj oddaljeval. Kmalu zatem je MOL ponovno objavil razpis, 
ampak tokrat je bil ta mednarodni. Tudi tega je slovenska stroka bojkotirala. Posledično so se 
nanj prijavili samo tujci (Teržan, 2001).  
10. maja 2001 je bil na tiskovni konferenci MOL-a znan zmagovalec mednarodnega natečaja 
Peter Lorenz. Javnosti je predstavil svoj projekt o kopališču Ilirija in telovadišču Narodnega 
doma. Projekt ni predstavljal samo kopališča in telovadnice, temveč je bolj temeljil na 
nakupovalnem središču s kongresnimi prostori, trgovinami, restavracijami in bari. Od športne 
infrastrukture bi vseboval pokriti olimpijski bazen, manjši bazen, namenjen skokom v vodo, 
atletsko stezo in prostore, kjer bi lahko športniki prespali, v primeru priprav ali tekem. Zaradi 
ugodne lege kopališča glede na središče mesta so načrtovali tudi večnadstropno garažno hišo s 
kapaciteto parkiranja 2500 avtomobilov (Zrnec, 2001).    
Težava je bila, da arhitektom tak megalomanski projekt ni bil všeč. Hoteli so obvarovati še 
edini stoječi Bloudkov objekt. Nanašali so se tudi na mestni odlok (Ur. l. SRS, 21/84), ki 
razglašuje, da območje Tivolija, Rožnika in Šišenskega hriba velja kot naravna znamenitost.  
Kopališče Ilirija je zgradil in vzdrževal klub in ljudje, ki so bili tako ali drugače povezani z 
njim. Brez njih bi kopališče propadlo, kakor je še pred nekaj leti propadla Kolezija. Prav zaradi 
vseh investicij in truda, vloženega v kopališče, so se odločili, da zahtevajo skoraj 49-odstotni 
solastniški delež Kopališča. Do takrat je bil objekt v celoti last Mestne občine Ljubljana 
(MOL). Občinski svet se na seji ni mogel opredeliti o zahtevku, zato je raje ponovno sprožil 
pregled solastniškega deleža. Ta je bil sicer že izveden, vendar se nekateri svetniki niso strinjali 
z zahtevkom oziroma kakršnim koli deljenjem lastništva. Pojavila so se celo namigovanja na 
nekorektnosti s strani kluba, kot na primer, da je bil Nestor Mankoč, predsednik PK Ilirija, 
hkrati tudi član komisije, ki je bila odgovorna za odločitev o območju kopališča. Poleg tega pa 
je bil naročnik za gradnjo novega kopališča kot direktor podjetja ZIL inženiring (Vodovnik, 
2001).  
Mestni svet je 21. junija 2001 Plavalnemu klubu Ilirija priznalo lastniški delež 35,94. Ta se je 
sicer zmanjšal za 2,77 od prvih predhodnih dveh ocen. Začetni izračunan je bil 38,21. Rezultat 
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glasovanja za potrditev lastniškega deleža je bil 25 svetnikov za in 12 proti. Tudi ko se je o 
zadevi odločilo in sprejelo, se nekateri svetniki še zmeraj niso strinjali z odločitvijo ter vztrajali 
pri mnenju, da PK Ilirija ne bi smel biti lastnik, če tudi samo tretjinski (Vodovnik, 2001).  
Leta so minevala, Ilirija pa je še zmeraj delovala tako kot prej. Še zmeraj so starši in trenerji 
vsako leto s prostovoljnimi akcijami pripravljali bazen na prihajajočo sezono, čeprav vsako 
leto težje. To se je odražalo tudi na mitingu Ilirije, ki je bil nekdaj eden izmed najbolj obiskanih 
mitingov v Evropi. Voda v bazenu nikoli ni imela prave temperature. Velikokrat se je zgodilo, 
da je bila voda na eni strani topla, skoraj preveč topla. Na drugi polovici bazena pa ledeno 
mrzla. Šobe za dotok tople vode so bile samo na eni strani. Včasih se je zgodilo, da so plavalci 
prav zaradi tega v plitvi vodi, kjer je bila voda toplejša, taktično plavali bolj počasi. V poletju 
2007 je počila ena od cevi, posledično se je raven vode hitro nižala. Treningi so seveda potekali 
dalje, kar je pomenilo, da je plavalcem na nižji strani bazena, kjer je sicer globina vode 130 
centimetrov, komaj še uspelo narediti salto obrat. Voda je včasih dosegla tako stopnjo motnosti, 
da skoraj nisi videl plavalca pred sabo. Glavni razlog za motno vodo so bile lipe, ki so ostanek 
Tivolijskega drevoreda in stojijo še danes na tako imenovani »zelenici«. Plavalci so se dostikrat 
pošalili, da plavajo v lipovem čaju. Kot v vsakem čaju, čeprav ga precedimo, pa ostane 
usedlina. Enako se je dogajalo na bazenu. Na tleh se je nabirala zeleno rjava plast usedline in 
alg. To pa je plavalcem predstavljajo nov pripomoček za zabavo. V zeleno rjavo plast so radi 
pisali medsebojne šale ali pa je nekdo narisal preproste slike. Seveda si današnji bazeni tega ne 
smejo privoščiti in so vsi opremljeni s čistilnimi aparati (»sesalec«), ki preprečijo obstanek 
umazanije. Mednje spada tudi današnje kopališče Ilirija. Včasih pa je bil to vsakdanji del 
bazena. Plavalci so vseeno z veseljem prihajali na treninge na bazen, ki je kljub svojim 
napakam predstavljal njihov dom.  
Kljub dogovarjanju na občini in obljubami o novem bazenu pa so se v Iliriji izoblikovali 
plavalci svetovnega in olimpijskega ranga. Leta 1996 smo spet dobili člana olimpijske 
reprezentance, in sicer je Peter Mankoč skupaj s trenerjem Mišom Sladojem odšel v Atlanto. 
Velika pridobitev je bil prihod trenerja Dimitrija Manceviča iz mariborskega kluba k Iliriji leta 
1999. Dimitrij je prinesel nove načine dela in skupaj z Borutom Klincem jima je uspelo 
pripraviti plavalce do te mere, da so leta 2004 kar štirje plavalci kluba odšli na Olimpijske igre 
v Atene (Zorko, 2015). 
Že leto kasneje se je delo novega trenerskega kadra izkazalo kot odlično. Mankoč je kot edini 
Ilirijan odšel na Olimpijske igre v Sydney, kjer je postavil tri slovenske absolutne rekorde. Leto 
2000 ni pomembno samo zaradi olimpijskih iger, ampak tudi zato, ker je Peter Mankoč začel 
s svojim zmagovalnim pohodom v disciplini 100 m mešano. Kar 10-krat je osvojil naslov 
evropskega prvaka. Smola zanj in za slovenski šport je, da ta disciplina ni olimpijska in se 
plava samo v kratkih bazenih. Mankoč je vseeno pustil velik pečat na svetovno plavanje in še 
zmeraj velja za enega najboljših slovenskih plavalcev (Zorko, 2015). 
V Atene so odpotovali Peter Mankoč, Bojan Zdešar, Jernej Godec in Blaž Medvešek. Najvišje 
mesto je dosegel Blaž, ki je prišel v finale in zasedel 8. mesto na 200 metrov hrbtno. Na 




Projekt nove Ilirije se je prenesel od župana do župana. Zoran Jankovič je bil prvič izvoljen kot 
župan mestne občine Ljubljana, 22. oktobra 2006. Enako kot njegovi predhodnici je nadaljeval 
sago kopališča Ilirija. Ponovil je napako ter sklepal prehitro. V predvolilni kampanji je obljubil 
končani projekt kopališča Ilirija. Kmalu se je izkazalo, da tudi on obljube ne bo mogel uresničiti 
(Djordjevič, 2007). 
V načrtu je bilo javno-zasebno partnerstvo, v katerem bi sofinancirali Plavalni klub Ilirija, 
športno društvo Narodni dom, ministrstvo za šolstvo in šport ter Fundacijo za šport. Računali 
so tudi na evropske sklade. Po takratnih izračunih naj bi gradnja stala več kot 26 milijonov 
evrov, kar pa proračun mestnega oddelka za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport ni mogel 
omogočiti. Prav tako finančna kriza, ki se je začela v prvem mandatu Jankoviča, ni ravno 
pripomogla k situaciji (Djordjevič, 2007). 
Kopališče je na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) vpisano v register 
nepremične kulturne dediščine kot umetnostna in arhitekturna dediščina. V tem primeru se 
interes občine ne sklada s pravili, ki so določena za objekte, ki spadajo v to kategorijo. V 
kakršnem koli posegu mora biti namembnost objekta še vedno ista. Ne sme se izgubiti 
arhitektonski in zgodovinski značaj. Dovoljujejo spremembe, ki so potrebne za zadostitev 
predpisov, kot je požarna varnost, prilagoditev za invalide in tako dalje. Pri tem se mora 
ohraniti značilnost, zaradi katere je zgradba postala spomenik (Gantar, 2007).  
Ironično je, da so ravno med pogovori o kopališču kot kulturni spomenik, iz pročelja Ilirije 
poleti 2007 ukradli bronasti spomenik Plavalke.  
 
Slika 55. Ukraden kip plavalke (Ilirijanke), delo kiparja Kalina (pridobljeno iz https://www.rtvslo.si/sport/novice/s-planico-
in-ilirijo-ravnamo-kot-svinja-z-mehom/217860). 
Leta 2008 se je pod nadzorom projektnega vodjo Janeza Sodržnika gradnja novega športnega 
objekta Ilirija zelo približala realizaciji. Glavna težava je bila višina prihodnjega objekta, ta je 
merila 15 metrov, dovoljeno je bilo pa samo do 12 metrov. Aprila 2008 se je strokovna komisija 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljevanju ZVKDS) sestala na pobudo za 
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izbris kopališča iz registra kulturne dediščine. Namesto tega so prišli do sklepa, da ne morejo 
podreti edine še stoječe naprave, ki jo je ustvaril Bloudek. Tako so razglasili kopališče Ilirijo 
za kulturni spomenik lokalnega pomena. Opozorili so na dejstvo, da je kopališče vezni člen 
med mestom in parkom, kar pomeni, da novi objekt ne sme predstavljati zidu, preko katerega 
se bo izgubila narava (Jesenšek, 2008). 
Dve leti po odločitvi ZVKDS je MOL sprevidel, da se načrti Petra Lorenca ne bodo uresničili. 
ZVDKS ni bil pripravljen odstopiti od svoje odločitve. Ni jim preostalo drugega, kot da so 
začeli razmišljati o drugačni rešitvi propadajočega objekta. Nov projekt ne bi vključeval toliko 
komercialnih storitev, ampak bi bil večji del usmerjen v športne površine. Ni več sodelovalo 
toliko javno-zasebnih partnerstev kot v predhodnem. Sodelovali so samo še neposredno 
vpleteni, torej Plavalni klub Ilirija, športno društvo Narodni dom in MOL. Financiranje 
projekta bi padlo na MOL in MŠŠ. Upali so tudi na pomoč s strani Ministrstva za kulturo (v 
nadaljevanju MK). Jankovič je poudaril dejstvo, da je Občina Ljubljana dobila dosti manj 
denarja s strani države kot druge občine. Odgovor Ministrstva za šolstvo in šport je bil, da se 
občina ni prijavljala na razpise, projekta Ilirija pa ni bilo zaslediti na razpisih (Jesenšek, 2010).   
Še istega leta, oktobra 2010, je Jankovič povabil na pogovor tri ministre, eden iz MŠŠ-ja, MK-
ja in ministra službe vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj (v nadaljevanju SVLR). 
SVLR je odgovoril, da se bodo odzvali, ko se bodo o temi pogovorili. MŠŠ je odgovoril, da za 
zdaj še ni nobenih dogovorov z MOL-om in še niso prišli do končne odločitve. MK je edini, ki 
se je odzval na županov predlog. Njihov glavni namen je bil izselitev športnega društva 
Narodni dom z željo, da bi lahko kar se da hitro začeli s prenovo prostorov Narodne galerije. 
Izkazali so interes za sodelovanje tako v strokovnem smislu kot finančnem in podpirali rešitev, 
s katero bo ohranjena kulturna dediščina bazena. Kaj se je v resnici dogajalo med ministrstvi 
in MOL-om, ne moremo vedeti. Vemo samo to, kar je prišlo v javnost. Iz članka Jesenškove 
lahko vidimo, da akterji ne pridejo do skupne rešitve. Tako obljubljena prenova, ki je trn v peti 
župana, še zmeraj ni dočakala rešitve (Jesenšek, 2011).  
Najbolj nenavaden je osnutek proračuna MOL za 2008, kjer piše, da naj bi projekt Ilirija stal 
89 milijonov evrov. Verodostojnost tega dokumenta je vprašljiva, saj so prejšnji projekt 
načrtovali za 55 milijonov. Kako to, da je zdaj za 24 milijonov dražji, hkrati pa je projekt manj 
obsežen, brez komercialnih prostorov (Jesenšek, 2011).  
Novi projekt Ilirije naj bi vseboval bazen, primeren za učenje plavanja, velik olimpijski bazen, 
fitnes, wellness, garsonjere z višinskimi sobami, primerne za priprave plavalcev, ter garažne 
prostore. Z vso dodatno ponudbo bi upravljavec financiral bazen. Rečeno je bilo, da to ne bo 
več Plavalni klub Ilirija (Petančič, 2012).   
Ker je čas mineval, nove Ilirije pa še vedno ni bilo na vidiku, je bilo na slabšem tudi športno 
društvo Narodni dom. Ta je prav tako kot Ilirija deloval v dotrajanih prostorih narodnega doma 
in študijske telovadnice. To je bil prostor, kjer je treniral Mitja Petkovšek, večkratni svetovni 
in evropski prvak. Je dokaz, da je za vrhunske dosežke dovolj trdo delo in volja in ne moderna 
oprema. Bi mu bilo pa zagotovo lažje, če bi bila telovadnica novejša. Na nov projekt, ki zajema 
bazen, telovadišče in študijsko telovadnico, so morali čakati in gledati, kako se odvija saga o 
prenovitvi. Medtem pa je nastal že novi projekt gimnastične dvorane na Viču.  
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»Zgodovina se ponavlja«, rečemo velikokrat v pogovoru. To pa velja tudi za Ilirijo. Ko so 
hoteli v dvajsetih letih prejšnjega stoletja zgraditi novo kopališče, so prav tako pristali na 
nerešljivi točki, občina s svojimi zahtevami in univerza s svojimi. Denarja občina ni mogla 
zagotoviti, sta pa na srečo Ilirije takrat živela Stanko Bloudek in Miroslav Zupan, ki sta 
ogromno pripomogla k izvedbi gradnje. Če ne bi bilo njih, danes najverjetneje ne bi bilo 
Plavalnega kluba Ilirije. Vse zgodbe, ki so se zgodile na kopališču, bi bile samo sanje. Podobno 
se dogaja danes. Kopališče se načrtuje in skoraj že potrdi gradnjo, pa se zalomi. Ali se je 
zaustavilo v političnem smislu ali v smislu rušenja zgodovinske kulturne dediščine ali pa 
denarnem. Ponovno bi potrebovali novega Bloudka in novega Zupana, ki bi bila pripravljena 
financirati projekt Ilirije, saj se je spet ustavilo pri denarju. Sledi vprašanje, ali so danes še taki 
ljudje, ki bi bili pripravljeni investirati v družbeno korist ter v zameno ne pričakovati 
povrnjenega denarja. Mogoče bo prej le uspelo občini pridobiti denar in zaključiti svoj 
neuspešni projekt, ki se vleče že predolgo.  
Tomaž Potaz je povedal, da je bilo konec vsake sezone rečeno s strani kluba »Drugo leto se 
bomo kopali v novi Iliriji.« In ta obljuba, ki je postala urbani mit, se vleče že več kot 20 let. 
 
3.7 Prenova v letu 2016 
 
Projekti na mestni občini Ljubljana, ki so zadevali kopališče Ilirija, nikakor niso uspeli priti do 
zaključka. Od začetnega velikopoteznega projekta avstrijskega arhitekta Petra Lorenza z 
nakupovalnim in kongresnim središčem do manjšega projekta, pri katerem je bila v ospredju 
športna infrastruktura. Za prav nobenega ni bilo dovolj financ ali pa so naleteli na 
nasprotovanje kulturnikov. To ni spremenilo dejstva, da je kopališče nujno potrebovalo 
obnovo. Terasa, ki je bila nekdaj namenjena sončenju, je bila nevarna in neprimerna za 
uporabo. Edina pot, ki so jo še ohranjali in utrjevali, je bila pot na tobogan, ki je bil 
najpomembnejši dodatek za najmlajše. Tudi to je dotrajano in v letih, tako da urnik tobogana, 
zaradi katerega so otroci neučakani, ni kar tako. Razlog je starost motorja, ki lahko nepretrgoma 
dela samo 15–20 minut. Potem mora nujno vsaj eno polno uro počivati. Kar za najmlajše 
predstavlja neskončnost. Srečo imajo tečajniki v plavalni šoli, saj prilagodijo učitelji in 
reševalci delovanje tobogana na igro, ki je namenjena njim.  
Dotrajano je bilo vse na kopališču, prhe so razpadale, niso več imeli nastavkov za reguliranje 
tople in mrzle vode. Garderobe so bile obdane z luknjami v vratih, v baru si imel občutek, da 
bo streha padla na goste. Na dnu bazena si med plavanjem lahko videl cevi, ki niso bile 
vgrajene, ampak so bile kar zunaj. To je bila spet ena izmed hitrih in ugodnih rešitev, da bi 
bazen lahko deloval še nekaj časa. Za kaj več pa klub ni imel denarja. Betonska ploščad je bila 
razpokana, plasti barve na školjki bazena so se kopičile skozi leta. Plavalci so se dostikrat 
pošalili, da bazen ni imel več 50 metrov, saj se je čez leta nabralo toliko plasti barve, da je 
zagotovo bazen že za kakšen centimeter krajši. Odgovorni za delovanje bazena, da je ta sploh 
še deloval, so bili trenerji in starši. Ti so vsako leto skupaj pripravili bazen za novo sezono. Po 
najboljših močeh so se trudili urediti kopališče do te mere, da se je bazen lahko ponovno odprl 
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ne samo plavalcem, ampak tudi ostalim kopalcem. Kajti ravno zunanji kopalci so prinašali 
dobiček klubu, s katerim pa so lahko delno poplačali stroške, ki jih je prinašal bazen.  
Klub je vedel, da tako ne gre več. Takratni trener in sekretar Matic Lipovž je za časopis Delo 
izjavil »Objekt se bo sesul sam vase«. Stvar so vzeli v svoje roke ter skupaj s Fundacijo za 
šport in Javnim Zavodom za šport Ljubljana začeli načrtovati nujno prenovo objekta. To ni bila 
gradnja, kakor je bila v načrtu vsa leta na občini, ampak je bila obnova, ki bi omogočila bazenu 
delovanje še nadaljnjih nekaj let. Februarja 2016 so se začeli ogledi ter testiranja bazena s strani 
različnih izvajalcev, ki bi izvedli obnovo. Pregled je bil natančen, izvajalci so preizkušali 
možnosti, kako bi odstranili barvo z bazena, vsak s svojim načinom. Eni so uporabili tehniko s 
peskanjem, drugi so poskusili z brušenjem, tretji pa z različnimi kemijskimi preparati. Iskali so 
najbolj optimalne rešitve z mislijo o omejeni količini denarja. 
Projekt je obsegal obnovo bazenske školjke, bazenske ploščadi, kolesarnice, fasade, prh, 
stranišč, garderobnih kabin (160 garderob), tobogana, sončne terase, izboljšanje sistema 
kroženja vode in filtrov, zaprtega enotnega sistema za montažni bazen, ureditev notranje 
fasade, nasaditev zelenja na bazenu, obnova oken in kovinskih varoval na oknih, zunanji del 
objekta, vhodni del in nove stopnice za vstop v bazen (Obnova Kopališča Ilirija 2016, 2016). 
Ilirija je na spletno stran kluba objavila dva razpisa. Prvi je bil za obnovo bazena in sanitarij, 
drugi pa za najem bara. Za obnovo bazena so se ob pravem času prijavili trije izvajalci. Glede 
na izbiro se je komisija s članstvom Pie Barbare Hrovat, Tomijem Martinjakom in Matejem 
Hajdinjakom 4. 4. 2016 odločila za najugodnejšo ponudbo Akvaing, d. o. o. Na razpis, ki se je 
nanašal na najem bara, sta se odzvala samo dva ponudnika. Isto zasedanje komisije se je 
odločilo za Zidarstvo Črnivec (Obnova Kopališča Ilirija 2016, 2016). 
Ko so bili določeni izvajalci, so se dela lahko začela. Delo je nadziral JZŠL ter Vojko Pirjevec, 
ki je imel tudi ustrezno usposobljenost ter licenco gradbene stroke. Z deli so začeli v začetku 
aprila 2016, zaključek pa je bil načrtovan 30. maja. Izračun stroškov celotnega projekta je bil 
131.600 € (Obnova Kopališča Ilirija 2016, 2016).  
Ponovno se je pokazala požrtvovalnost trenerskega kadra, vaditeljev, staršev in celo policija je 
prišla pomagat. Ogromno so naredili sami. Obnovili so sončne terase, prebarvali so fasado 
bazena znotraj in zunaj, obnovili okna in rešetke na oknih, prebarvali in obnovili hodnike ter 
garderobe, pobarvali bazen, pobarvali in obnovili tobogan, postavili vse transparente, uredili 
zelenico, postavili in organizirali razstavo, obnovili pisarno, izvajali rušitvena dela, gradbena 
dela na bazenu in strojnici, barvali les na bazenu, okvirje od oken in okna in še bi lahko 
naštevali. Ocena prostovoljnega dela je bila ocenjena na 30.000 €. Za prenovo ni bilo dovolj 
finančnega zaledja, da bi se delo v celoti prepustilo delavcem. Zaradi finančne stiske je podjetje 
Helios omogočilo barve, primerne za bazenske in lesene površine, v zameno za postavitev 
svojih reklam na velikih panojih na zunanji strani kopališča. Spodaj prilagamo nekaj slik, ki 























Poleg bazena so novi najemniki bara temeljito prenovili bar. Ta je bil predhodno v resnično 
slabem stanju. Najemniki bara imajo v lasti tudi zidarsko podjetje. Izkoristili so prenavljanje 
kopališča sebi v korist ter ga tudi sami preuredili. Na istem mestu stoji urejen prenovljen bar, 
v katerem kopalci z veseljem preživijo čas.  
 
 
   






Slika 61. Prenova bara (arhiv PK Ilirija). Slika 60. Tovornjak s cementom, namenjen prenovi bara 
(arhiv PK Ilirija). 
Slika 57. Prhe (arhiv PK Ilirija). 
Slika 59. Polaganje bazenske ploščadi (arhiv PK Ilirija). Slika 58. Odstranjevanje barve (arhiv PK Ilirija). 




2016 v pristnosti ljudi, ki so bili tako ali drugače povezani s kopališčem, medijev, MOL-a, 
Fundacije ter pokrovitelji. Na prireditvi so nastopile tudi skladnostne plavalke in telovadci iz 
športnega društva Narodni dom. Tisti, ki so prihajali na bazen, so bili zadnja leta navdušeni 
nad prenovo, bazen je bil spet lep in ni bil videti, kot da bo ravnokar razpadel. Za obiskovalce, 
ki so po nekaj letih ponovno prišli na bazen, se jim prenova ni zdela drastična. Pravzaprav so 
imeli prav, res se na zunaj ni spremenilo skoraj nič, še vedno je vse isto kot dvajset let nazaj. 
Nove cevi, prhe, stranišča in lepši zunanji videz pa omogočajo bazenu boljše delovanje in 
morda s tem privabijo nove kopalce.   
Kot je pri nas v Sloveniji že navada, se je obnova zavlekla. Sicer ne po krivdi Ilirije, temveč 
zaradi izvajalcev in slabega vremena, ki jim je preprečeval delo. Posledično se je bazen polnil 
še isti dan, ko se je imela izpeljati otvoritvena prireditev. Sicer so v upravi kopališča določili 
otvoritev 14 dni po načrtovanem zaključku del, kar se je izkazalo za premalo. Posledično voda 
v bazenu še ni bila dovolj ogreta. Otvoritev se je vseeno izvedla in vse je potekala po načrtih. 
Z izjemo nekaj točk, ki so bile načrtovani v vodi, so bile skrajšane ali pa v celoti preklicane. 
Nekaj mladih plavalcev se za mrzlo vodo ni zmenilo. Na koncu uradnega dela so se pogumno 
podali v nov bazen. Na dnu ni bilo več cevi, bazenska ploščad je bila prekrita s kamnitimi 
ploščami, ki so dale prijeten pridih celotnemu objektu. Ilirija je bila spet lepa in je ohranjala 











3.8 Načrti za prihodnost 
 
V prihodnje pa bodo plavalci Ilirije mogoče le dobili nov objekt, v katerem se bo dalo trenirati 
celo leto, kar ne bi predstavljalo napredka samo za Plavalni klub Ilirija, ampak za celotni 
plavalni svet Ljubljane. Pomanjkanje prog predstavlja vsako leto večjo težavo. Razlog je v 
velikem vzponu rekreacijskega plavanja v Ljubljani. Posledično je v teh časih skoraj nemogoče 
priti do dodatne proge, vsaj ne za plavanje primerni uri.  
Slika 63. Prenovljen bazen Ilirija (arhiv PK Ilirija). Slika 62. Nastop reprezentance Skladnostnih plavalk na otvoritvi 
(arhiv PK Ilirija). 
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Upanje se je spet pojavilo na zadnji tiskovni konferenci, kjer je Jankovič podal rešitev za njegov 
projekt, s katerim se ukvarja že od začetka nastopa kot župan. Pa mu še kar ni uspelo. Sporočil 
je odločitev, da bodo ponudili možnost zmagovalcu natečaja Lorenzu, da svoj veliki projekt 
oklesti do te mere, da bodo zadovoljni kulturniki ter plavalci in Plavalni klub Ilirija. V veliki 
meri se bodo morali zmanjšati stroški. Treba bo tudi odmisliti nakupovalni center in ostale 
stvari, ki ne spadajo k plavalnemu športu. Če bo ponudbo avstrijski arhitekt Lorenz zavrnil, se 
bo razpisal ponovni natečaj, na katerega se bo mogoče zdaj, ko so pokazali zeleno luč s svojimi 
pogoji tudi kulturniki, našel kakšen slovenski arhitekt.  
Vsekakor vsi upamo, da se bo bazen prenovil, in se zavedamo, da je bazen potreben temeljite 
prenove. Čeprav po pogovoru s tako ali drugače povezanimi ljudmi z bazenom, se strinjajo z 
obnovo, vendar si nobeden ne želi prevelikih sprememb. Največkrat je bilo slišati, da bi bilo 
najbolje, če bi ostalo tako, kot je, vendar novo. Če bi bilo možno, narediti premično streho, ki 
bi poleti še zmeraj omogočala kopanje na soncu sredi tako imenovane oaze sredi Ljubljane, 







»SPORTNI KLUB ILIRIJA OBSTAJA NA POŽRTVOVALNOSTI IN ZVESTOBI 
SVOJEGA ČLANSTVA« so zapisali v publikaciji, ki jo je SK Ilirija dala izdelati v čast 
tridesetletnice obstoja leta 1940. Ta stavek govori o duhu Ilirije in ne bi mogel biti bolj resničen. 
Skozi celotno delo smo opisovali vse vzpone in padce kopališča in posledično plavalnega 
kluba. Pravzaprav lahko trdimo, da je kopališče Ilirija in Plavalni klub Ilirija eno. Eden ne 
obstaja oziroma ne bi obstajal, če ne bi bilo drugega.  
Sprva smo govorili o začetku Ilirije kot nogometnega kluba, ki je bil kar nekaj časa primarni 
šport, sicer so se posamezni člani ukvarjali tudi z drugimi športi. Med prvo svetovno vojno so 
za nekaj let prenehali z delovanjem, po končani vojni pa spet zaživeli kot »Sportni klub Ilirija«. 
Klub je razširil svoje delovanje še na ostale športe ter začel postopoma uveljavljati sekcije, med 
njimi je bila tudi plavalna sekcija, ki je sprva bolj kot ne životarila in je bila kot brezdomec 
brez svojih prostorov. 
Začelo se je resno razmišljati o gradnji kopališča, ki ne bi bilo samo za tekmovalce, ampak bi 
bilo namenjeno širšemu občinstvu. Kljub vsem zaprekam z zemljiščem in finančnimi težavami 
jim je uspelo zgraditi leta 1929 najmodernejše kopališče v državi, ki je zadostilo vsem 
potrebam takratnega časa. Plavanje, skoki v vodo in vaterpolo so imeli možnost razvoja na 
novem kopališču. Ko so dogradili še zimski bazen, so se treningi podaljšali tudi v zimsko 
sezono. Ilirijani so nadvladali slovenske klube in kar nekaj časa niso imeli pravega nasprotnika. 
Nekateri člani so se izkazali tudi na mednarodnih tekmah in celo olimpijskih igrah.  
Med drugo svetovno vojno je klub deloval naprej in je pravzaprav vseboval veliko narodno 
zavednih ljudi, veliko se jih je odšlo borit v vojno. Ilirija pa je celotno temno obdobje delovala 
in prinašala vsaj nekaj utehe Ljubljančanom. Kopališče je bilo cele dneve polno, saj so zaradi 
žice imeli omejeno območje preživljanja prostega časa.  
Sledilo je obdobje socializma. Nov sistem je omogočal vstop na bazen še širši javnosti kot prej. 
Kopališče je delovalo, dokler ni v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja čas pokazal svoje in 
so morali kopališče za nekaj časa zapreti. Leta 1980 se je kopališče ponovno odprlo in znova 
zaslovelo s svojim mednarodnim mitingom Ilirija. Ponovno se je malenkost vrnilo na svojo 
pot, vendar ne za dolgo. Po burnih dogovarjanjih o gradnji novega objekta je kopališče na 
pobudo kluba imelo še eno prenovo leta 2016. Bila je nujno potrebna za nadaljnje delovanje, 
vsekakor pa ne predstavlja dokončne rešitve. 
Pustimo času čas in počakajmo, kaj nas čaka v naslednjih letih z novimi obljubami in upanji o 
novem, prenovljenem kopališču. Vprašanje je, ali se bo obdržala duša Ilirije, ki vlada danes, 
ali se bo to izgubilo.  
Plavalni klub Ilirija je imel dva velika olimpijska vzpona, prvi je bil po zgraditvi kopališča, ko 
so nekaj let kasneje odšli na Olimpijske igre. Leta 1936 so v Berlinu tekmovali Draško Wilfan, 
Tone Cerer, Miran Fux in Branko Ziherl. Leta 1948 pa v Londonu Ciril Pelhan in ponovno 
Tone Cerer. Res je, da so se uspehi začeli šele nekaj let po odprtju, vendar se je moral tudi 
razviti primeren trenažni proces in trenerski kader. Drugi vzpon se je zgodil po prenovi 
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kopališča, sicer ponovno nekaj let kasneje. V drugem primeru ne moremo toliko pripisati 
vplivu prenove kopališču kot pridobitvi trenerskega kadra, ki je popeljal plavalce do velikih 
uspehov.   
Vendar pa hočemo ali nočemo današnja družba postaja čedalje bolj gospodarsko in 
kapitalistično usmerjena. Posledično lahko rečemo, da volonterstvo počasi umira, kar opaža 
tudi trener Matic Lipovž. Spominja se, da so bile nekdaj delovne akcije polne. Večina staršev 
je prišla pomagat in se družit. Zdaj jih je samo še peščica, ki je pripravljena zagristi v delo in 
odgovornost. Starši, kot so bili Maks Papež, Niko Lipovž, Matjaž Godec, Milena Slivšek in še 
bi lahko naštevali, so pustili svoj pečat v zgodovini kluba in prav tako na samem objektu.  
Prostovoljstvo, požrtvovalnost in zvestoba dajeta življenje in zagon Iliriji. Spoznali ste, da so 
te lastnosti pripomogle k nastanku kluba, kasneje tudi pri nastanku Kopališča. Tukaj mislim 
predvsem na nekaj velikih gospodov, kot je inženir Stanko Bloudek, Evgen Betetto, Miroslav 
Zupan, Maks Papež, Franc Zabukovec, Niko Lipovž, Matjaž Godec in še bi lahko naštevali. 
Veliko odrekanja s strani plavalcev, trenerjev, staršev in funkcionarjev ter ljudi, ki so živeli za 
Ilirijo, ko je bazen propadal in ni bilo denarja, da bi klub najel delavce za pripravo bazena na 
novo sezono, so na pomoč priskočili starši in žrtvovali svoj prosti čas. Še nekaj let nazaj je bila 
udeležba na delovnih akcijah odlična. To je samo še poglabljalo zavest kluba in zvestobo 
Ilirijanov. Zaradi besed na začetku poglavja ima Ilirija svoj čar. Zato se ljudje vračajo tja, zato 
še vedno rečemo, to je bil moj dom oziroma še vedno je in vedno bo. To malo kopališče, ki 
stoji že skoraj devetdeset let, ima toliko spominov, toliko zgodb, da bi bilo resnično škoda, če 
bi se pred leti ta zgodovinski del Ljubljane spremenil v nakupovalno središče. Tudi občina je 
spoznala, da to ni prava rešitev in je začela razmišljati o manjšem projektu. Nov načrt bi 
omogočil prenovo bazena, ki bo omogočil klubu treniranje v poletnih časih kot v zimskih. 
Upajmo, da pri gradnji ne bodo pozabili na plavalno šolo, ki ima korenine iz časov pred drugo 
svetovno vojno. Do uresničenja projekta, ki ga čakamo že 30 let, pa bo Ilirija še naprej 
omogočala Ljubljančanom skok v mrzlo vodo v vročih poletnih dneh. Na kopališču, kjer se je 
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